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Skripsi ini mendiskusikan tentang Kohesi Gramatikal pada Novel ةمّدصلا 
Karya Yasmina Khadra. Dalam skripsi ini, penulis mempunyai dua rumusan 
masalah, yaitu : (1) Apa Bentuk Kohesi Gramatikal pada Novel ةمّدصلا  Karya 
Yasmina Khadra? (2) Apa jenis Kohesi Gramatikal pada Novel ةمّدصلا Karya 
Yasmina Khadra? Skripsi ini mendalami Bentuk dan Jenis dari beberapa frasa dan 
kalimat yang muncul pada Novel ةمّدصلا Karya Yasmina Khadra. 
Peneliti Menggunakan Metode Deskripitif kualitatif selama melakukan 
penelitian ini. Metode ini dimulai dari pengumpulan data, menganalisa data. Data 
dari penelitian ini berupa novel dan beberapa buku penunjang untuk mendukung 
proses analisa yang dilakukan peneliti. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
karena prosedur dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk 
teks tulis atau pembicaraan orang lain dan kebiasaan yang bisa di analisa untuk 
pengumpulan data adalah bentuk kata-kata. Prosedur dalam mengoleksi data adalah 
mengoleksi data yang berhubungan dengan frasa atau kalimat yang ada pada Novel 
ةمّدصلا Karya Yasmina Khadra. 
Novel ةمّدصلا  Karya Yasmina Khadra dalam penelitian ini terdapat bentuk 
dan jenis yang terkandung di dalam novel   ةمّدصلا Karya Yasmina Khadra berupa 
teks yang muncul di dalam teks yang yang berupa kata, klausa, dan kalimat. 
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 أساسيات البحث .أ
النحوية والمعجمية  اللغة تتكون من العناصر لغوية. ووحدة يتكون النص من وحدة
(قاموس الألسنية)  ويذكر عدنان ذريل ان: التي تترابط مع بعضها بعضا. إما كلمة أو جملة،
دة من الواحالذي أصدرته مؤسسة لاروس يعرف النص على النحو التالى: إن المجموعة 
 1أي الجمل حين تكون خاضعة للتحليل، تسمى:نصا. الملفوظات،
ومن ذلك أن الجملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحوية فحسب، 
) والالتحام noisehoCأما النص فحقه أن يعرف تبعان للمعايير الكاملة للنصية، كالسبك(
) ytilanoitautiS)والسياق(ytilibatpeccA)والقبول(ytilanoitnetnIوالقصد( )ecnerehoC(
 2.)etivitamrofnI) والإعلامية(ytilautxetretnIوالتناص(
إن السبك وسيلة من الوسائل اللغوية التي تتحق بها النصية، فالنص نسيج من 
الكلمات والجملة والتركيب يترابيط بعضها مع بعض من خلال الروابط اللفظية :كأدوات 
السبك يعني العلاقة بين الأقسام في النص الذي ملحوظ  .3ووغيررهاالعطف، والإحالة، 
وقد بينت الدراسات الحديثة أن هناك الكلمة مختلفة تعمل على باستخدام عناصر اللغة. 
سبك النص، منها : الضمائر، وأسماء الإشارة، وأداة التعريف، والأسماء الموصولة، وأدوات 
ذلك. ومن هذه الوسائل يمكن تقسيم وسائل السبك العطف، والمناسبة المعجمية وغير 
النحوي أو سميت بالسبك النحوي والوسائل المعجمي أو سميت  إلى قسمين، الوسائل
 بالسبك المعجمي.
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 المبحث الأول : مفهوم النص .أ
 تعريفات النص .1
و إن العلم الألسني (هيالمسليف) يستعمل (النص) بمعنى واسع 
جدًا فيطلقه على أي ملفوظ قديما كان أو حديثا، مكتوبا أو محكيا، 
أي قف. هي في نظر هيالمسليف(نص)،   potsطويلا أو قصيرا فإن عبارة:
في تفسير  7كما أن جماع المادة اللغوية (رواية) بكاملها هي أيضا النص
معنى النص أعلاه أن كل طويل أو قصير من الكلمةا لتي مكتوبة أي 
ير وحده لغوية يتم توفيرها خطيا أو شفويا مع ترتيب تنضيمي معين للتعب
 عن المعنى السياق فيسمى النص.
م) فيصفان مجموعة من الجمل  1776ما هاليداى ورقية حسن (أ 
(أن  -يريان أو قل إنبها -بأنها (نص متى توفر فيها شرط التربط النصى
أهم ما يحدد ما إذا كانت مجموعة من الجمل تشكل نصا يعتمد على 
علاقات التربط النصى داخل الجمل وفيها بينهما يخلق بنية النص. 
ات والجمل والتركيب يترابط بعضها مع بعض فالنص نسيج من الكلم
من خلال الروابط اللفظية كمثل أدوات العطف، والإحالة، كما في 
فصل السبك ترابطا دلاليا كتفصيل مجمل، وتفسير جملة لأخرى وغير 
ذلك، كما في الفصل الحبك. وهذه الآليات التيتبنى السبك والحبك في 
 عنsirraH .SZ.هاريس النص تشكل عناصر المختلفة. ويقول ز.س
                                                          





)، بوصفة sisylana esruocsiD1176النص في كتابة (تحليل الخطاب 
تتابعا من جمل كثيرة ذاتنهاية. ولعله بهذا يقصد إلى التأكيد على ضرورة 
التماسك النحوي والدلالى للنص أفوصفة بأنه (تتابع متماسك من 
 8الجمل)
 المعايير النّصية .2
من عجز الدراسات اللسانية  relsserD(انطلق (بواجراند ودريسلر 
السابقة في كشف نماذج مقبولة للنشاط الإنساني، وعدم صلاحّية هذه 
الدراسات من الناحّية العلمية لأية مجموعة من النصوص وانعدام النظرة 
الوقعية فيها لقضايا مثل : النصوص الإعلامية والتفاعل الاتصالي، فقد 
أساسا مشروعا لإيجاد النصوص  (xeTytilautاقترحا  معايير النصية (
 :7واستعمالها وهي
) : ويترتب على إجراءات تبدو بها العناصر noisehoCالسبك ( -
السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها اللاحق، فيتحقق 
لها الترابط الرصفّي، ومن وسائل السبك، التكرار والألفظ 
 .وابط كأدوات العطفالكنائية، والإحالة المشتركة ، والحذف والر 
) : ويتطلب من الإجراءات ما تنشط به esnerehoCالالتحام ( -
عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي، وتشمل وسائل الالتحام 
 العناصر المنطقية كالسببية والعموم والخصوص وغيرها. 
) : ويتضمن موقف منشئ النص من كون ytilanoitnetnIالقصد( -
اللغة قصد بها أن  تكون نصا يتمتع بالسبك صورة ما من صور 
والالتحام، وإن مثل هذا النص وسيلة من متابعة خطية معينة 
 للوصول إلى غاية بعينها.
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) : ويتضمن موقف منشئ النص إزاء كون ytilibatpeccAالقبول( -
صورة ما من صورة اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث 
 هي نص ذو سبك والتحام.
) وتتضمن العوامل التي تجعل النص ytilanoitautiSالموقف( رعاية  -
مرتبط بموقف سائد يمكن استرجاعة، ويأتي النص في صورة عمل 
 يمكن له أن يرقب الموقف أو يغيره.
) : ويتضمن العلاقات بين نّص ما ytilautxetretnIالتناص( -
ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في تجربة سابقة سوءا ًبواساطة 
ها، فالجواب في امحاادةة أو أي ملخص يذكر بنص ّ ما أم بغير 
بعد قراءته مباشرة يمثلان تكامل الّنصوص بلا واسطة، وتقوم 
الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه لأجوبة أو النقد إلى نصوص  
 كتبت في أزمنة قديمة.
) : العامل المؤةر بالنسبة لعدم الجزم في ylevitamrofnIالإعلامية( -
لوقع النصية أو الوقائع الّنصّية أو الوقائع في عالم  الحكم على ا
نصّي في مقابلة البدائل الممكنة، فالإعلامية تكون عالية الدرجة 
عند كثرة البدائل، وعند الاختيار الفعلي كبديل من خارج  
الاحتمال ولكل نص إعلامّية صغرى على الأقل تقوم وقائعها 








 )noisehoCالثاني : مفهوم السبك (المبحث  .ب
 السبك في المعجم العربي .1
السبك في اللغة هو: عملية إذابة الذهب، أو الفضة ، ووضعها في قلب 
. 06من حديد حتى تخرج متماسكة متلاصقة، وتسمى حينئٍذ سبيكة
وقد استعمل المصطلح للدلالة على الكلام من باب المجاز، قال 
ذا كلام لايثبت على السبك، وهو سباك الزمخشوري : (ومن المجاز: ه
. يلحظ ممّا تقّدم وجود علاقة بين المعنى المعجمّى والمعنى 66للكلام)
المجازي الذي انتلقت دلالة اللفظة إليه، ذلك إّن المتكلم يقوم بجمع 
ألفاظ من شتات، فيجمعها في ذهنه فتخرج متماسكة، وقد يخطئ 
 هر، كذلك يخرج الكلام منسّباك الذهب فتخرج السبيكة مشوهة المظ
فّم المتكلم، إّما حسن السبك لإجادة المتكلم الصياغة، أو رديء 
 السبك فتمجه الأذن.
 السبك في الإصطلاح .2
للسانيات ا استعمل المصطلح السَّبك في النحو العربي والبلاغة العربية و
بان محمد علي الص ّ، السبك عند النحويين، كما قاله فالأولالنصية. 
 : 16في إعراب البيت ه) ۱۲۰٦(ت 
 َوَبَدا الذي كانت ن ََواٌر َأَجنَّت ْ#  َحنَّْت ن ََواٌر َوَلاَت ُهّنا ََحّنت  
وقوله (ولات هّنا حنت) لات ههما مهملة وهّنا خبر مقدم، وحّنت 
كما عند الفارسي، أي، وليس في هذا السبك مبتدأ مؤخر على حرف 
الوقت حنين. وقال في باب (الإخبار بالذي، والألف واللام)، وقد 
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) أي السبك: قوله باب ( السبكه) بباب  11۰أسماه الأشموني (ت 
 عند السبكالكلام من كلام الآخر. ومما تقدم يلحظ أن دلالة سبك 
خر، من كلام الآالنحاة اختصت بعمليتي التركيب أو استخراج كلام 
 فهو عندهم أحد آليات صياغة الكلام.
، استعمل البلاغيون العرب المصطلح السبك كثيرا في إشادتهم والثاني
ن مالسبك بالشعر أو النثر الأجزاء، ومن الذين ورد عندهم مصطلح 
: قال في صفة الشعر  ه) ٥٥۱الجاحظ (ت البلاغيين، أو النقاد هو 
تلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك : وأجود الشعر ما رأيته م
أنه قد أفرغ إفراغا ًواحدا،ً وسبك سبكا ًواحدا،ً فهو يجري على اللسان  
 36كما يجري الدهان.
فالجاحظ يريد من سبك البيت أن يكون البيت بأسره ككلمة واحدة، 
وهذا سيقود إلى ضرورة السبك في النّص بأكمله. فإذا كان كل بيت في 
ة هذا المستوى في علاقته بأبيات القصيدة تصبح القصيد القصيدة في
يعنى حسن الصياغة، وسلامة النظم، وصحته،  فالسبكمسبوكة كلها. 
 والتلطف في تدقيق الصنعة وإحكامها، عن طريق قوة الروابط.
) المعيار الأول من المعايير النصية التي noisehoc( السبكيمثل والثالث، 
ودريسلر)، وقد نال هذا المصطلح عناية كبيرة من قبل وضعها (بوجراند 
اللسانيين النصيين. ولم يتفق الباحثون العرب المقابل له، فقد استعملوا 
المصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية، والجدول الآتي 
يظهر المصطلحات المقابلة للمصطلح الإنكليزي التي وضعها الباحثون 
 ب:العر 
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وقد اختارت الباحثة مصطلح (الّسبك) من بين المصطلحات الأخرى، 
، لوضوح  دلالت ه  في التراث، ولثبات المصطلح في الدراسات النصية العربية
واستعماله لدى الروَّاد من الباحثين العرب، من هنا صار (السَّبك) هو 
لى المفهوم المراد في لسانيات النَّصِّ فضلا ًعالمصطلح الأكثر دلالة على 
 . أنَُّه الأكثر شيوعا ًمن بين المصطلحات الأخرى، في التراث والمعاصرة
أمَّا مفهوم السَّبك  عند النصيين فهو ((علاقة أو مجموعة علاقات 
عامة مكونة للنصِّ ، يتعرض بعضها لقيود حين يندمج في بنية الجملة 
لوجود الجملة يضمن بلا شك انسجام أجزاء النصِّ  لأنَّ الشرَط النحوي
أكانت  اتها سوءا ًذلتكون نصا ًبأية حال. لكنَّ العلاقات الاتساقية هي 
عناصرها في جملة واحدة أو لا؟))، أو هو ((خاصية دلالية للخطاب، 
تعتمد على فهم كلِّ جملة مكونة للنصِّ في علاقتها بما يفهم من الجمل 
 46الأخرى)).
بُك هو جزٌء من مكونات النظام اللغوّي الذي يتكون من فالسَّ 
المكون الفكرّي، والمكون التواصلّي، والمكون النصّي، إذ يشكل المكوُن 
النصّي (السَّبك) النصَّ في النظام اللغوّي، ويضم الوسائل التي تمتلكها 
ع ماللغة لإنتاج النصِّ ؛ ليصبَح ُمتعلقًا بالموضوع ومتناسقًا في علاقات ه 
ذاته، ومع سياق المقام  ، وعمل المكون النصّي بصفة جزئية كالمكونين 
الآخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بما رتب خاصة في النحو، وعلى سبيل 
المثال، تقوم كلُّ عبارٍة بانتقاٍء معين في النظام اللغوي، وهو انتقاٌء يعبر  ُ 
الطبيعية لب نية  لآلياتعن تنظيم المتكلم العبارَة رسالة، و يعبر  ُ عن طريق ا
الجملة، كذلك يقوم المكوُن النصيُّ بربط  عنصٍر في النصِّ بعنصٍر آخر 
 56أين وجدا ومن دون اعتبار أنَّ ُكلَّما في النصِّ متعلٌق به.
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 وسائل السبك .3
ويختص معيار السبك بالوسائل التي تحقق بها خاصية الاستمرارية 
  ننطق بها أو نسمعها فيونعني بظاهر النص الأحداث اللغوية التي
تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو نراها، بها هي كم متصل على صفحة 
الورق، وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا 
للمباني النحوية، ولكنها لاتشكل نصا إلاإذا تحقق لها من  وسائل 
إن أهمية ف السبك ما يجعل النص محتفظا بكينونته واستمراريته. ولذا،
السبك تكمن في خلق نصية النص، وتحقيق الاستمرارية والاطراد، 
والإفادة، وفهم النص وتفسيره، وأبرز من ذلك جعل النص مجموعة من 
الوحدات المتداخلة والمتشابكة  والمتكاملة يسري من خلالها تدفق دلالي 
 يتفضي فيه كل فكرة إلى أختها، مع التركيز على صحة النشاط اللغو 
 .16من خلال صحة المستويات الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية
وعلى هذا النحو ينبغي إدراك أن السبك مأخوذ بعين الاعتبار  
هو السبك المبني على الترابط الشكلى، ولكنه يسهم لاشك في تحقيق 
التماسك الدلالي، فوسائل السبك وأدواته ليست هي الضمان الوحيد 
ي نص ظاهر يعكس باطنا، أو علاقات في ظهر النص للنصية، وإنما ه
تشير إلى علاقات دلالية في عالم النص. وقد بينت الدراسات الحديثة 
أن هناك آليات مختلفة تعمل على سبك النص، منها: الضمائر، وأسماء 
الاشارة، وأداة التعريف، والأسماء الموصولة، وأدوات العطف، والمناسبة 
ن الوسائل التي تربط بين مكونات النص ربطا المعجمية، وغير ذلك م
                                                          





خطيا أو ملفوظا أو سياقيا يعمل على تتابع النص وتواصله. ويمكن 
 تقسيم وسائل السبك إلي قسمين من خلال الشكل التوضيحي:
       وسائل السبك                    
 السبك النحوي                        السبك المعجمي               
 الإحالة الاستبدال الحذف   الوصل                المصاحبات المعجمية التكرار                  
النص باعتبار وحده الدلالية، ترتبط لجزاؤه معًا بواسطة أدوات ربط 
صريحة (مباشرة) تختلف من نص إلى آخر تبعا لنوعه واختلاف المؤلفين، 
من حيث نوعها، لأنها تلعب دورا ًوظيفيا،ً سوءا ًمن حيث عددها، أو 
ليس باعتبارها وحدات نحوية تربط بين الجمل لعمل سلسلة تشكل 
نصا،ً بل باعتبارها وحدات وظيفية تلعب دورا ًفي تكوين النص كوحده 
دم هاليداى ورقية حسن، خمسة أنواع لأدوات الربط ُتكّون قدلالية.ي
أو  مل بعضها ببعض أو الفقراتشبكة من العلاقات الدلالية تربط الج
 وهي: 71وحدات الخطاب وتساهم في خلق النصية،
وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية،  ecnereferالإحالة -
 والإشارية، والمقارنة (الموصولة)
الاستبدال الاسمي، والفعلي،  ويتضمن  noitutitbusالاستبدال -
 والعباري (الجملي).
والفعلي، والعباري  ويشمل الحذف الاسمي، sispilleالحذف -
 (الجملي).
ويضم الوصل الإضافي، ولاستدراكي،  noitcnujnocالوصل -
 والسببي، والزمني.
                                                          




ويشمل أشكال التكرار noisehoc lacixel السبك المعجمي -
 والتضام (المصاحبة المعجمية).   
اع الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنو  تمن هذه التقسيمات تقدم
هاليداى ورقية حسن الّسبَك على شكلين: السَّْبك أدواته. إذ قسَّم 
 النحوي، والسَّبك المعجمّي.
 المبحث الثالث : أشكال السبك النحوي .ج
 )ecnerefeRالإحالة ( .1
وسائل الاتساق الإحالة ةلاةة :( الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء 
يشير هاليداي ورقية حسن إلى أنه يوجد في أية لغة عناصر  الموصولة)
معينة لها خاصة الإحالة، هذه العناصر في الإنجليزية هي الضمائر، وأسماء 
الإشارة، وأدوات المقارنة أو الموصولة. ومن ثم يصبح هناك ةلاةة أنماط 
 :81للإحالة هي
 الإحالة الضمائر الشخصية )1
مخاطب أو غائب تقدم الضمير هو ما وضع لمتكلم أو 
ذكره لفظا أو معنى أو حكما، ويقسم الضمير في العربية على 
ةلاةة أقسام : الضمائر المنفصلة، والضمائر المتصلة، والضمائر 
المستترة. وهذه الضمائر من أبرز أدوات السبك النصي، لأنها 
تنوب عن الكلمات والعبارات والجمل المتتابعة، بل إن وظيفتها 
بتغاها في الربط بين أجزاء النص المقامية أو المقالية تصل إلى م
و كذلك القبلية أو البعدية، علاوة على أن دلالة الكلام قد 
تكون غامضة، والضمير هو ما يوضحها ويجمع شتات ما تناةر 
تقسيم الضمائر إلي وجودية  التي91من عبارات ليربط بينها.
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ت الباحثة إلي مثل: أنا، نحن، هو، هم، هن،...الخ. فإذا نظر 
الضمائر الدالة المتكلم والمخاطب وإحالة لخارج النص بشكل 
 نمطي.
 الإحالة الضمائر الإشارة )2
يعرف النحاة اسم الإشارة بأنه: اسم مظهر دال بإيماء على 
اسم حاضر حضورا عينيا أو ذهنيا وقد أسماها سيبويه الأسماء 
دها من المبهمة، ولعل هذا الإبهام هو من جعل ابن هشام يع
روابط الجملة وتعد الإحالة الإشارية شكلا من أشكال الإشارة 
اللفظية، إذ يعين المتكلم امحايل عليه عن طريقة حديد مكانه 
من حيث القرب، وللإحالة الإشارية أركان هي: المشير والمشار 
تصنف بحسب خصوصية   الوسيلة02إليه والمشار له بالمشار إليه.
ات لذلك، إما الظرفية الزمان، كل لغة. فهناك عدة إمكان
 والمكان، الانتقاء، أو حسب البعد والقربب.
 الإحالة الضمائر الموصولة )3
الاسم الموصول هو الذي لا يتم بنفسه لأنه دائم الافتقار 
إلى كلام بعده يتصل به برابط ما، ليتم اسما، فإذا تم بما بعده  
قد  به. و كان كسائر الأسماء، فيجوز أن يكون فاعلا أو مفعولا
أطلق عليها النحاة "حروف السبك" ويفضي الاسم الموصول 
إلى سبك النص، لأنه يربط أجزاء الجملة بعضها ببعض أو بين 
الجمل المختلفة، علاوة على أنها تربط النص بسياقه المقامي 
                                                          




وتنقسم الإحالة باعتبار مرجعيتها على  12الذي قيل فيه.
 هما :  22قسمين رئيسين
وهي )، arohpodnE(خليَّة (النصية)الإحالة الدا -
الإحالة على السابق تنقسم بدورها على قسمين هما،
وتعني َأنَّ المفردة تحيل على  ، )arohpanA((قبلية) 
كلام قد مرَّ ذكره من قبل، قد يكون في الجملة 
 أو تعود السابقة، أو قد يكون في جملة أسبق منها 
والقسم الآخر هو  على مفسر سبق التلفظ به. 
و يقَصد )arohpataC(الإحالة على اللاحق (بعدية) 
حيل يشير هنا إلى شيء لاحق له، أي : إنَّه 
ُ
به َأنَّ الم
علي عنصر  تعود32يستمد تأويله من كلام يأتي بعده.
 إشاري مذكور بعدها في النص.
ويعني َأنَّ  )arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (المقامية)  -
يقال فيه النصُّ يسه ُم في سْبك  النصِّ ، المقام الذي 
عن طريق فهم ما يحيط بالنصِّ من أمور تساعد في 
فهمه، و ُتمكِّن (المستمع/ القارئ) من فكِّ رموز النصِّ 
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نص داخل اليعد الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم 
بين عنصر متأخر وآخر متقدم. ويقصد بالاستبدال هو (إحلال كلمة 
ة أخرى)، أو بعبارة أخرى: (الاستبدال عملية تتم داخل النص، ممحل كل
إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر). ويستخلص من كونه: عملية 
ت الاستبدال النصي قبلية، لاداخل النص أنه نصي. على أن معظم حا
الاستبدال عملية تتم 51قة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم.أي علا
داخل النص، وهو تعويض عنصر اخر. وينقسم الاستبدال إلي ةلاةة 
 أنواع:
 )noitutitbuS lanimoNالاستبدال الإسمّي( )1
ة ذات) وفي الإنجليزي -نفس -تعبر عنه الكلمات: (واحد
يتم .62الاسمية)، فتحل محل الاسم أو العبارة emos ,seno ,eno(
 باستخدام عناصر لغوية اسمي. 
 هل تحب أن أغير لك الصور في حجرتك؟ -المثال: 
 72لا، أحب أن  احتقظ بها نفسها-
 )noitutitbuS labreVالاستبدال الفعلّي( )2
(فعل)   )brev-orp(ويعبر عنه بالفعل البديل أو الكنائى
لفعل أو ). حيث يأتي إضمارا odويقابل في الإنجليزية الفعل (
لحدث معين أو عبارة فعلية، ليحافظ على استمرارية محتوى 
 .يتم باستخدام الفعل.82الفعل أو العبارة الفعلية الأكثر تحديدا
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المثل: إنى أفهمك تمام الفهم ياسيدي. وهذا أكثر مما  
 92أفعله بنفسي.
 )noitutitbuS lasualCالاستبدال الجملي( )3
استبدالا لكلمة داخل هذا نوع من الاستبدال ليس 
لة جملا الجملة، ولكن لجملة بكاملها. وفي هذه الحال تقع لو
الاستبدال، ثم تقع الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة. مثل 
 ,osذلك) ويقابلها في الإنجليزية الكلمات: ( -الكلمات: (هذا
المثال: هل سيكون  03 (emas od ,os od) والتعبيرات مثلhcus
 13هناك زلزلة ؟ هي قالت هذا
 )sispillEالحذف( .3
حذف الكلمة أو عبارة بدلا من تكرارها، فترد البنية يتمامها قبل ورود 
. يقع هاليداى ورقية 23البنية المضمرة، هذه الوسيلة تسمي الحذف
 حسن تحت ةلاةة أنوع:
 )sispillelanimoNالحذف الإسمّي( )1
الاسمية، حيث يقع حذف الحذف داخل المجموعة 
لاسم يعني حذف اسم داخل المركب الاسمي .33اكلمات الآتية
، أو evitaremun، أو العدديcitciedبعد العنصر الإشاري 
 .. والعنصر الإشاري تعبر عنهtehtipeالنعت
 43الكل كان متبعا–المثال: الرجال رجعوا منتصف الليل. 
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 )sispillelabreVالحذف الفعلّي( )2
النوع من الحذف على َأنَّ المادَّة امحاذوفة هي من يدلُّ هذا 
المجموعة الفعليَّة ، أي إنَّه يقع في الأفعال خاصَّة من دون 
الأسماء. وهو على نوعين: النوع الأول من الحذف الذي يفقد 
الفعل المعجمي من المجوعة الفعلية. والنوع الثاني هو حذف 
الفعل  العامل الذي يتضمن حذف العامل فقط، ويظل
المعجمي هو، ويحدث هذا بين الجمل المتاخمة مع بعضها البعض 
. يعني امحاذوف يكون عنصورا 53مثل السؤال والإجابة.
 . (فأصله لا، لا تبكيتضحك، لا؟ تبكيثال: أهي فعليا.الم
 )بل تضحك
 )sispillelasualCالحذف الجملي( )3
هذا النوع من الحذف يختلف عن النوعين السابقين، فالحذف 
هنا لا يقتصر على المجموعة الاسميَّة أو الفعليَّة، وإنما يشمل 
العبارة بما تحويه من أسماء أو أفعال. وتعبر الجملة (في الإنجليزية) 
عن وظائف كلامية مختلفة، مثل: الإخبار، والسؤال، والإجابة 
وغيرها. ومن المواضع التي يكثر فيها الحذف هي الأسئلة التي 
 .63لاو يجاب عنها بنعم أ
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أدوات الربط وسيلة بناء لتفسير ماسيقدم في علاقة بما سبقه، هذه 
 83الوسيلة فيسمي الوصل.
 )evitiddAالوصل الإضافي ( )1
الوصل الإضافي يربط الأشياء التي لها تفس الحالة، فكل  
إليه بواسطة منهم صحيح في عالم النص، وغالبا ما يشار 
أم). والاختبار من بين  -أو -كذلك  -أيضا -الأدوات: (و
هذه الأدوات في النص هو اختبار بلاغي (فالواو) تفيد معنى 
الاشتراك، و (أو) تعطى معنى البديل وعادة ما تستخدم مع 
فيتم الربط به بواسطة الأداتين  93السؤال والطلب والوعد والخبر.
 .العامة للوصل الإضافي(و،أو) وتدرج ضمن المقولة 
 )evitasrevdAالوصل العكسي ( )2
) مصطلح وصل 6876يستخدم دي بوجراند ودريسار (
ة شياء متنافرة أو متعارضلأالنقيض، حيث تكون العلاقة بين ا
 -مع ذلك -في عالم النص. وعادة ما يشار إليها بالأداة: (لكن
من ناحية أخرى)،  -على أية حال -على الرغم -لا -بل
والتعبيرات اللغويَّة نحو : (بيد أن، غير أن، خلاف ذلك، على 
العكس). فالمعنى الأساسي لعلاقة الاشتراك هو عكس 
الذي يعني عكس ما هو متوقع، فإنه يتم بواسطة .04التوكع
أدوات مثل: (لكن) الاستكدراكية وغيرها من التعابير التي 
 وهي تختلفتؤدي معناها مثل: (غير، أن، بيد أن، إلا أن...) 
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من لغة إلي أخرى بحسب خصوصيات كل لغة واستعمالاتها 
 المختلفة.
 )lausaCالوصل السببي ( )3
فيمكننا من إدراك العلاقة  المنطقية بين جملتين أو أكثر، 
ويعبر عنه بعناصر مثل: (لأن، إذا، إن) طالما أن علاقات خاصة 
. اتتدرج ضمن الوصل السببي كالنتيجة السبب، والشرط وغير ه
 وهي كما نري علاقات منطقية ذات معاني وةيقة بعلاقة عامة.
ويراد به الرَّبط المنطقي بين جملتين أو أكثر. والشكل البسيط 
 -للعلاقة السببية هو التعبير عنها من خلال الكلمات (لهذا
لكي) وعدد من التعبيرات مثل: (نتيجة  -لأن -لذلك -بهذا
 .14سبب ل) -ل
 )laropmeTالوصل الزمني ( )4
وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا.ً الربط الزمني من 
الأدوات التي تؤدي إلى تماسك النص. وتربط العلاقة الزمنية بين 
الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى 
 الفاء)، -ما قبل. ويعبر عن هذه العلاقة من خلال الأداة (ثم
 - حينفي -بينما -منذ -قبل -(بعدوعدد من التعبيرات مثل: 
على نحو تال). وقد تشير العلاقة الزمنية إلى ما  -وبعد ذلك
ذه في ه -لاحا -يحدث في ذات الوقت مثل: (في ذات الوقت
 -قبل هذا -اللحظة)، أو تشير إلى السابق مثل: (مبكرا
 فيجسد العلاقة بين أطروحتي جملتين متتابعين زمنيا. 24سابقا).
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علومات التي ل على مو هذا الفصل ستبحث الباحثة في منهج البحث للحصفي
تحتاج إليها الباحثة، ولتحقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق 
التالية وتعرض الباحثة في هذا البحث منهجية الدراسة الميدانية: مدخل البحث ونوعه، 
بيانات البحث ومصادرها، أدوات جمع البيانات، طريقة تحليل البيانات، تصديق البيانات، 
خطوات البحث. وللحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف 
  : البحث وأغراضه يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية
 ونوعه البحث مدخل .أ
 يبة أو غيرجر لإجراء البحث وكالت مدخل البحث هو منهج أو طريقة
التجريبة. قال مرجونو، في كتابه يبين أن البحث التجريبة هي البحث الذي 
يستخدم المحاكمة أن جعل خاص للتوليد البيانات اللازمة اللإجابة على أسئلة 
 34بة.يالبحث، ولكن البحث ليستخدم المحكمة غير التجر 
 لمنهجا دخل الكيفّي الوصفّي.تستخدم الباحثة في هذا البحث الم أّما
 يبدأ المنهج هذا44.الظاهرة وخصائص المعاير العناصر، لتوجد المنهج هو الوصفي ّ
 يتم الوصفي المنهج من التنفيذ. البيانات وتفسير البيانات تحليل البيانات، جمع من
 ليلتح الدراسةالحركة، الزمن، المقارنة، الدراسة دراسةالحادثة، الفحص، بطريقة
 :قسمين إلى البحث مدخل وينقسم .الوثائق وتحليل السلوك
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هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في )fitatilauK(الكمي ّ المدخل .1
 البحوث.
 البيانات تنتج التي البحث إجراءات هو)fitatitnauK( الكيفي ّ المدخل .2
 ابوالأسب والحوادث الأفراد أوصاف عن مقولة أو المتصورة الوصفية
 54.المعين المجموع من
أّما أنواع البحث في البحوث الأدبية كثيرة، منها: دراسة تحليلية، دراسة 
 تاريخية، دراسة إجتماعية ودراسة بلاغية.
 هو كيفي ّال المنهج. الكيفي ّ المنهج هو الباحثة تستخدم الذي والمنهج
 الأفراد صاف أو عن مقولة أو المتصورة الوصفية البيانات تنتج التي البحث إجراءات
 اللغاتو  الكلمات في الوصفي وبطريق. المعين المجموع من والأسباب والحوادث
 نوع من ثالبح فهذا نوعه حيث من أما. البيانات تحليل في الأرقام ولاتستعمل
 .الوصفي تحليل البحث
 ومصادرها البحث بيانات .ب
 حيحةنات هي المعلومات الصالبيفا بناء على القاموس الإندونيسي الكبير
تحليل أو ها كأساس التقيم (توالحقيقة أو المعلومات المواد التي تستطيع استخدم
ها لتجميع تاستنتاجات). ويعرف أيضا باسم بيانات الحقيقة التي يمكن استخدم
 64المعلومات. البيانات هي نتيجة لتسجل الباحثين، بشكل الحقائق أو الأرقام.
يانات التي كمّية. البيانات الكيفية هي البهناك نوعان البيانات الكيفية والبيانات ال
تظهر نوعية أو جودة شيء موجود، الظروف والأحداث وغيرها يتم التعبير عنها 
في شكل أسئلة أو الكلمة. أما البيانات الكمّية هي البيانات بشكل الأرقام لنتائج 
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من  يالقياس أو الملاحظة. ففي هذا البحث نوع البيانات التي تستخدم الباحثة ه
 نوع البيانات الكيفّية لأن شكلها من الكلمة.
أما التعريف المصادر في  74تعريف مصدر البيانات هو موضوع المبحث الحصول.
البحث الكيفي هو الكلمات والأفعال، غيرها هو البيانات المزيدة كمثل وثيقة 
وأما عند أسيب عباس عبد الله، البيانات ومصادرها في البحث  84وغير ذلك.
 ومصادر البيانات هي نوعان: 94كيفّي فهي الحوادث والمكان والمخبر و النص.ال
 البيانات الرئيسية المصدر .1
مصدر البيانات الرئيسية هو البيانات التي جمعت الباحثة مباشرة 
مصدر البيانات الرئيسية في هذه الدراسة هي  05من مصدر الأول.
ة لياسمينة  الراوية الّصدمالسبك النحوي فيبالموضوع "الرواية المحتويات من 
 " التي تتكون من النص المكتوب والمؤثرات البصرية.خضرا
 مصدر البيانات الثانوية .2
مصادر البيانات الثانوية هي البيانات التي تحصل الباحثة وتجمعها 
والبيانات تحصل على المكتبة أو تقارير الدراسات  15من مصادر موجودة.
السابقة. مصدر البيانات الثانوية في هذه الدراسة هي الكتاب الذي 
يبحث عن الرمزية. كان الكتاب تحتاجإليه الباحثة  كمرجع النظرية على 
 جواب البحوث وجميع المشكلات فيه.
 لىع تدل لتيا النص في الجمل أو الكلمات هي البحث هذا بيانات أما
 . سبك النحوي في الرواية الّصدمة لياسمينة خضراال
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 يه الأساسية لبيانات منا تتكون البحث هذا في البيانات ومصادر
. الأولى لمصادرا من هاتوتوضح طتهااواستنب الباحثة تجمعها التي البيانات
 بحثت تيالالرواية "الّصدمة" لياسمينة خضرا.  من مأخوذة الأولية فالمصادر
 لثانويةا البيانات و. أشكال وأنواع السبك النحوي في الرواية مسألة في
 أو ميةالعل نشر في هاتوتوضح هاتواستنباط الأخرى المراجع من تؤخذ
علم لغة النص النظرية من كتاب  هو الثانوية والمصادر. المجلاتعادة
 .وغيرها والتطبيق، المعايير النصية في السورة القرآنية
 البيانات جمع أدوات .ج
 ظاهرالم لمقياس الباحثةآلة تستخدمها  هي البيانات جمع أدوات  
 احثةالب هاتاستخدم التي البيانات جمع أدوات أما25 .الإجتماعية أي العالمي
 أداة شكلت الباحثة أن يعني مما. نفسها الباحثة أي البشرية الأدوات فهي
 .البحث بيانات جمع
 البيانات جمع طريقة .د
لك هي: الملاحظة، المقابلة، والوثائق، وجمع ت ،أربعة طرائق في جمع البياناتهناك  
 طريقة فهي البحثا هذ في البيانات جمع طريقة أما35الطرائق.
 طريقة ىعل والمعلومات البيانات لجمع عمليةال طريقةال وهي. )isatnemukod(الوثائق
 تقرأأن  هي البيانات جمع فخطوات45.ذلك وغير الكتب فى الموجودة الوثائق
 منها تخرجلتس مرات عدةلرواية الّصدمة في الباب الأول لياسمينة خضرا اة الباحث
ال و أنواع السبك أشك عن وتصنفها البيانات تلك تنقسم ثم تريدها، التي البيانات
 النحوي.
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 البيانات التحليل .ه
 :لتاليةا الطريقة الباحثة فتتبع جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
 لتأخذ تهااختار التي  البيانات من الباحثة تختار هنا: البيانات تحديد )أ
أشكال السبك النحوي في الرواية "الّصدمة" لياسمينة  عن المهمة البيانات
 لةبأسئ صلة أقوى و أساسية و مهمة راهات ما ،خضرا في الباب الاول
 .البحث
بك أشكل الس من البيانات الباحثة تصنف هنا: البيانات تصنيف )ب
 .النحوي
 عن ياناتالب الباحثة تعرض هنا: ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض) ج
 فسيرهات ثم. أشكال السبك النحوي في الرواية الّصدمة لياسمينة خضرا
 .بها علاق لها التي بالنظريات ربطها ثم ومناقشتها
 البيانات تصديق .و
 في الباحثة تتبعو  ،التصديق إلى تحتاج وتحليلها تمّجمعها التي البيانات إن 
 :التالية الطرائق البحث هذا بيانات تصديق
 أشكال أنواع السبك كانت التيالكلمة  وهي البيانات مصادر مراجعة 
 .النحوي في الرواية الّصدمة لياسمينة خضرا
 البيانات طرب أي. بمصادرها جمعها تم ّ التي وهي البيانات بين الربط 
 لرواية.اب) وتحليلها جمعها تم التي( أشكال وأنواع السبك النحوي عن
 عن البيانات مناقشة أي. والمشرف الزملاء مع البيانات مناقشة 









 البحث إجراءات .ز
 :التالية الثلاثة المراحل هذه بحثها إجراء في الباحثة تتبع
 بحثها ضوعمو  بتحديد المرحلة هذه الباحثةفي تقوم: التخطيط مرحلة 
 لسابقةا الدراسات ووضع أدواتها، وتحديد بتصميمها، وتقوم وتركزها،
 .به علاقة لها التي النظريات به،وتناول علاقة لها التي
 وتحليلها، انات،البي بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقوم: ذالتنفي مرحلة 
 .ومناقشتها
 تقدمه ثم. هاوتجليد بحثها الباحثة تكمل المرحلة هذه في: الإنهاء مرحلة 













تم إجماع  :ليكما ي فالخلاصة والبيان، الشرح من البحث هذا مايضمنه الباحثة تحّللت بعدأن
 ي:، كما يلسبك النحوي في الرواية الّصدمة في الباب الاول لياسمينة خضرالالبيانات ل
مائة ستة لإحالة بالضمائر الشخصية ل ):153(مائة ثلاثة وخمسون شكلا  لإحالةل -
لإحالة بالأسماء ل)، 4(أربعة أشكال لإحالة بالأسماء الإشارة ل)، 143(وأربعون شكلا
 ).1( ثلاثة أشكال الموصول
 ).3(شكل واحد  لاستبدال الجمليل): 3(شكل واحد  لاستبدالل -
 لحذف الجمليل)، 3( شكل واحد حذف الفعليلل): 1( ثلاثة أشكال لحذفل -
 .)2( لانشك
)، 11(ثلاثة وستون شكلا لوصل الإضافيل ):133(مائة وعشرة أشكل  لوصلل -
)، 3( شكل واحد لوصل السببيل)، 22( ثمانية وعشرون شكلا وصل العكسيلل
 ).23(ثمانية عشر شكلا لوصل الزمني ل
 ب.الاقتراح
 لإيجاد البيانو  الشرح من البحث هذا في مانَقص َ بإتمام يتفضلوا أن القرّاء من الباحثة ترجو











 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 أشكال السبك النحوي و تحليلها في الرواية " الّصدمة" لياسمينة خضرا .أ
 )ecnerefeRالإحالة ( .1
 الإحالة بالضمائر الشخصية )1
"مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية. إنه رجل  
لمستشفى، يتكوَّر. في ا وبدأ كرشهنشيط ويقظ مع أنه تخطى الستين 
 يلقبونه بالرقيب لفرط استبداده الذي تزيده سوءاًروح دعابة لا تتلاء
ر عن ساعديه في مدائمًا مع موضوع الحديث،  ولكنه أول من يشم  
 55الحوادث الأليمة وآخر من ينصرف."
الضمائر ضميرا يمثل الإحالة ب في هذه الفقرة هناك البيانات وهي ثلاثة عشر
ائر إلى . وتعود هذه الضموالضمير المسترمن الضمير المتصلأ إما الشخصية،
 الدكتور أمين. -كما يلي: عزرا بن حابيم  تين وهماالمرجعي ينوضعالم
 وحده الضمير المتصل للمتكلم هويل إلى االدكتور أمين  يحي ذال يروأما الضم
المرجعية  تمثل يرالضم ا. ومن ثم فإن مرجعية هذ: ابكتبي وتقديره أنا، وه
أما و  الخارجية وذلك لأن لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه الفقرة.
 الضمائر التي تحيل إلى ا عزرا بن حابيم  تمثل الضمير المتصل للغائب المفرد
ستبداده ا -يلقبونه -أنه-تقديره هو، ومجموعها اسبعة ضمائر . وهي: اإنه
ساعديه  ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية  -ولكنه –زيده ت -
                                                          





الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها، " مرَّ مديرنا عزرا 
 بن حابيم بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية...الخ".
لمفرد الغائب ر لالمست  تمثل الضمير عزرا بن حابيموأما الضمائر التي تحيل إلى ا
 -ى تخط -يقظ  -ضمائر . وهي: انشيط الخمسة تقديره هو، ومجموعها ا
  ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية فينصر  -ر يشم  
السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها، " مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم 
 لخ".بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية...ا
"قبل حصولي على الجنسية الإسرائيلية، حين كنُت جراحًا شابا،ً لا  
أدخر وسعا ًلأتثبت في الوظيفة، وقف إلى جانبي. كان لا يزال رئيس 
قسم متواضعا،ً ولكنه وظَّف النفوذ القليل الذي يمنحه إياه منصبه 
 65لإبعاد خصومي."
لضمائر يمثل الإحالة باضميرا في هذه الفقرة هناك البيانات وهي إحدى عشر 
ر إلى . وتعود هذه الضمائو الضمير المستر الشخصية، من الضمير المتصل
التي تحيل  الضمائرو  الدكتور أمين.-كما يلي: عزرا بن حابيم   المواضع المرجعية
نا، ومجموعها تقديره أ إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المتصل للمتكلم وحده
 . ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر خصومي ِ-جانبي ِ-كنت ُ-وهي: احصولي 
تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأن لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه 
 .فقرةال
لمفرد الغائب لالضمائر التي تحيل إلى اعزرا بن حابيم  تمثل الضمير المتصل و  
ثم فإن  ن . وممنصبه -إياه  -يمنحه  -ولكنه تقديره هو، ومجموعها وهي: ا





مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأن لم يذكر لفظ عزرا بن 
 حابيم صراحة في هذه الفقرة.
 للغائب المفرد المسترالضمائر التي تحيل إلى اعزرا بن حابيم  تمثل الضمير و  
  . ومن ثم فإنيزال  -وقف –وظَّف  -أدخر تقديره هو، ومجموعها وهي: ا
ه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأن لم يذكر لفظ عزرا بن مرجعية هذ
 حابيم صراحة في هذه الفقرة.
"كان من الصعب على شاب عربي أن ينضم إلى أخوية النخبة  
الجامعية بدون أن يثير الاشمئزاز. فجميع زملائي في دفعتي من اليهود 
 المرأب في الأثرياء الذين يضعون في معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون
سيارتهم المكشوفة، يتعالون علّي، ويعتبرون كل إنجاز من إنجازاتي 
انتهاكا ًلمقامهم الرفيع. ولذلك، حين يستفزني أحدهم، لا يحاول عزرا 
 25حتى أن يعرف من البادئ، بل يتضامن معي تضامنا ًمنهجيا"ً
ر ئضميرا يمثل الإحالة بالضمافي هذه الفقرة هناك البيانات وهي عشرون 
إلى  . وتعود هذه الضمائروالضمير المستر الشخصية، من الضمير المتصل
-ربيشاب ع-الدكتور أمين-ية  كما يلي: عزرا بن حابيمالمواضع المرجعية 
للغائب ستر الم  تمثل الضمير شاب عربيالضمائر التي تحيل إلى او . اليهود
ذه  . ومن ثم فإن مرجعية هيثير  –ينضم  -كان تقديره هو، وهي: ا المفرد
 .قبلها اب عربيشالضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
الضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المتصل للمتكلم       
 . فزنييست - علي ّ -دفعتي  -زملائي تقديره أنا، ومجموعها وهي: ا وحده
                                                          





الضمائر تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأنه لم يذكر ومن ثم فإن مرجعية هذه 
 لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه الفقرة.
للغائب تر المسوأما الضمائر التي تحيل إلى ا عزرا بن حابيم  تمثل الضمير 
ية   ومن ثم فإن مرجعيتضامن - يعرف -يحاول تقديره هو، وهي: ا المفرد
ن ة السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا بهذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلي
لمستر اوأما الضمائر التي تحيل إلى ا عزرا بن حابيم  تمثل الضمير . حابيم قبلها
 فإن   ومن ثميتضامن - يعرف -يحاول تقديره هو، وهي: ا للغائب المفرد
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا 
 .بيم قبلهابن حا
ائب للجمع الغالمستر   تمثل الضمير اليهودوأما الضمائر التي تحيل إلى ا
ة هذه   ومن ثم فإن مرجعيويتعبرون - ويركنون-يضعون ، وهي: اهمتقديره
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم 
الغائب ل المتص  تمثل الضمير داليهو وأما الضمائر التي تحيل إلى ا. قبلها
  ومن ثم فإن أحدهم -لمقامهم  -معصمهم ، وهي: اللجميع تقديره هم
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
 . قبلها اليهود
 "هل تأتي إلى النادي هذا المساء؟  
 لا، أستطيع، فزوجتي تعود اليوم. -
 وثأري؟. -




أمين، أنت لست شهما،ً تستغل دائمًا تمريراتي السيئة   -
 85لتسجل النقاط، وتتهرب اليوم لأنني بكامل نشاطي."
الضمائر ضميرا يمثل الإحالة بفي هذه الفقرة هناك البيانات وهي اثنتان عشر 
 وتعود .و الضمير المستر والضمير المنفصل الشخصية، من الضمير المتصل
 ور أمين.الدكت-هذه الضمائر إلى المواضع المرجعية كما يلي: عزرا بن حابيم
 تقديرهلمخاطب االضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المتصل و 
أنا، وهي:  تقديرهالمتكلم وحده تمثل الضمير المتصل  و  .تأتي، وهي: اأنت
ارجية تمثل المرجعية الخ ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائرعلّي   -اأستطيع
 .فقرةوذلك لأنه لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه ال
تقديره ة خاطبالمالمستر   تمثل الضمير زوجوها أمينالضمائر التي تحيل إلى ا
نا، ومن ثم تقديره أ و تمثل الضمير المتصل المتكلم وحده  .تعودأنت، وهي: ا
لفظ  عية الداخلية السابقة لأن يذكر فيهافإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرج
 .الدكتور أمين قبلها
، وهي: لمخاطبنفصل االضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المو 
: اتستغل أنت، وهي تقديرهللمخاطب المفرد  تمثل الضمير المسترو   .أنتا
ة ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلي تتهرب -تمريراتي–
 .السابقة لأن يذكر فيها لفظ الدكتور أمين قبلها
 .مسند مقعدي لأتفرَّس في وجهه مليا ً ىانكفأُت عل 
م نفسي الغابرة، وسألو  يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتكأتعلم  
 لو استغللُت هذا الوضع ضدك.
                                                          





 سأفلح أخيرا ًفي إفحامك نهائيا.ً لا تتعجل و تحفر قبري.  
لاتحتاج للقيام بذلك إلى مضرب، يكفيك توقيفي عن العمل.  
وعد أن يكفر بالأمر، ورفع إصبعه إلي صدغه في تحية مرحة، 
 95وعاد لتأنيب الممرضات في أروقة المستشفى.
الضمائر ضميرا يمثل الإحالة بفي هذه الفقرة هناك البيانات وهي ثمانية عشر 
إلى  . وتعود هذه الضمائروالضمير المستر صية، من الضمير المتصلالشخ
 .الدكتور أمين-المواضع المرجعية كما يلي: عزرا بن حابيم
لمتكلم وحده تصل لالضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المو  
الضمير  تمثل واستغللُت .-نفسي - مقعدي -، وهي: اانكفأُت أنا تقديره
 تتهرب . و -تحفر  –أنت، وهي: اتتعجل  تقديرهللمخاطب المفرد  رالمست
 فإن ومن ثمأنت، وهي: اإفحامك   تقديرهالمخاطب تمثل الضمير المتصل 
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
 .الدكتور أمين قبلها
لمخاطب لل الضمير المتصل و الضمائر التي تحيل إلى اعزرا بن حابيم  تمث
 تقديرهغائب ال و تمثل الضمير المستر  .يكفيك، وهي: اأنت تقديرهالمفرد 
 تقديرهلمفرد للغائب ا  تمثل الضمير المتصل يكفر  -وعد  –تحتاج وهي: ا ،هو
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية هو، وهي الكلمة : اإصبعه  
 يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم قبلها.الداخلية السابقة لأن 
حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن يقتحم  
عزرا خلوتي، وتذكرُت أنني كنت أهم بمكالمة زوجتي. رفعت سماعة 
                                                          





الهاتف، وطلبت رقم بيتي، ثم أقفلت الخط بعد الرنة السابعة. أشارت 
الساعة التاسعة،   . لو أقلت سهام حافلة13:73ساعتي إلى الساعة 
 06لكانت وصلت منذ وقت طويل.
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر في هذه الفقرة هناك البيانات وهي خمسة 
الشخصية، من الضمير المتصل. وتعود هذه الضمائر إلى المواضع المرجعية كما 
 .يلي: الدكتور أمين
متكلم وحده تصل للالضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المو 
ن ثم فإن وم  .ساعتي -بيتي –زوجتي -أنني -بقيُت ، وهي: اأنا تقديره
مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
 .الدكتور أمين قبلها
 :خلوتيسمعت الدكتورة كيم يهودا تبادرني، وهي تقتحم  
 لا تشغل بالك كثيرا! 
 : و أضافت على الفور 
 لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل. أنت الذي ُكنَت  شاردا ً
 أعذريني ، لم أسمعك تدخلين. 
 بددَّت اعتذاري بيٍد أبية، ورصدت حركة حاجبي،
 ثم استفسرت : 
 أكنت تتصل بالبيت؟ 
 36لا يخفى عليك شيء 
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ر ضميرا يمثل الإحالة بالضمائالبيانات ثلاثة عشر  في هذه الفقرة هناك
الشخصية، من الضمير المتصل و الضمير المستر والضمير المنفصل. وتعود 
مين. و الدكتور أ-الدكتور كيمهذه الضمائر إلى المواضع المرجعية كما يلي: 
تكلم وحده المالضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير المتصل 
 لوتمثل الضمير المتص  .أعذريني -تبادرني -سمعت، وهي: اأنا تقديره
 يرتمثل الضملك  و  -أكنت -للمخاطب المفرد تقديره أنت، وهي: اكنت
لمخاطب المستر ل تمثل الضمير. و  أنت، وهي: االمنفصل للمخاطب المفرد
مائر ومن ثم فإن مرجعية هذه الضتتصل   -أنت، وهي: اتشغل تقديرهالمفرد 
 ة وذلك لأنه لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذهتمثل المرجعية الخارجي
المتكلم صل   تمثل الضمير المتكيم  الفقرة. و الضمائر التي تحيل إلى االدكتور
  .قرعت ُ، وهي: اأنا تقديرهوحده 
عليك .  -للمخاطب المفرد تقديره أنت، وهي: اأسمعك  وتمثل الضمير المتصل
ومن ثم تقتحم  )أنت، وهي:  تقديرهرد المستر للمخاطب المف تمثل الضميرو 
فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ 
 عزرا بن حابيم قبلها.
"أشارت : اليوم، يعود الناس من الإجازة، والطرقات مزدحمة. هل  
 حاولت الاتصال بها عند جدتها؟
ها على هاتفلا يوجد خط هاتفي في المزرعة، اتصل بها  -
 المحمول
لقد نسيته مرة أخرى في البيت، بسطت ذراعيها دليًلا على  




 76مؤسف لمن؟" 
رفعت حاجبها البديع، وبإصبعها، حذرتني: مأساة بعض النوايا الحسنة 
 أنها لا تتحلى لا بشجاعة التزاماتها ولا بالمتابعة في أفكارها."
مير حاجبها  تمثل الضمير المتصل و الض-ذراعيهافي هذه الفقرة هناك لفظ ا
 المستر للغائب المفرد، وتحيل هذه الضمائر إلى االدكتور كيم . 
والضمائر التي تحيل إلى اسهام  تمثل الضمير المتصل للغائب المفرد تقديره 
فكارها  أ-أنها -هاتفها-اتصل بها-جدتها-هي، يعني لفظ االاتصال بها
حذرتني  تمثل الضمير المتصل للمتكلم المفرد و -هاتفي -ولفظ احولت
من و الضمير المستر للغائب المفرد، وتحيل هذه الضمائر إلى االدكتور أمين . 
ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأنه لم يذكر لفظ 
 .الدكتور أمين صراحة في هذه الفقرة
مائر يمثل الإحالة بالض عشر الضمائرأربعة في هذه الفقرة هناك البيانات 
 الشخصية، من الضمير المتصل والضمير المستر. 
اِْنَضمَّ إيلان روس إلينا في مقصف المستشفى لحظة فرغنا من تناول  
الغداء. جلس إلى يميني قبالة كيم، حامًلا صينيته المرعة. بمريلته 
التهام ثلاث ب المفتوحة على كرشه الهائل وخديه المتهدلين، شرع أولا ً
 شرحات من اللحم البارد قبل أن يمسح فمه بفوطة من الورق.
قديره انضم  تمثل الضمير المستر للغائب المفرد تفي هذه الفقرة هناك لفظ ا
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر  هو وتحيل هذه الضمير إلى اإيلان روس 
 .هان روس بعدإيلالأن يذكر فيها لفظ  اللاحق تمثل المرجعية الداخلية
                                                          





لضمير تمثل الضمير المتصل و افمه  -يمسح–شرع  -بمريلته-ولفظ اجلس 
ثم فإن    ومنإيلان روسللغائب المفرد، وتحيل هذه الضمائر إلى ا المستر
إيلان لفظ  لأن يذكر فيها السابق مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية
 .روس قبلها
 م الجميع  تمثل الضمير للمتكلدكتور أمين و كيمالوالضماير التي تحيل إلى ا 
مير المتصل   تمثل الضيميني  ولفظ افرغنا -إلينا، يعني لفظ انحن تقديره
للمتكلم المفرد، وتحيل هذه الضمائر إلى االدكتور أمين . ومن ثم فإن مرجعية 
هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية وذلك لأنه لم يذكر لفظ الدكتور أمين 
لضمائر يمثل اأربعة عشر  راحة في هذه الفقرة. في هذه الفقرة هناك البياناتص
 الإحالة بالضمائر الشخصية، من الضمير المتصل والضمير المستر. 
فجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له الجدران وارتجَّت الواجهات الزجاجية في 
السون قرب ثم نهض الجالمقصف.  تبادل الجميع النظرات، وقد اعرتهم الحيرة، 
الواجهات الزجاجية والتفتوا صوب الخارج. هرعنا، أنا وكيم، إلى أقرب نافذة.  
كان الناس المنصرفون إلى أشغالهم في باحة المستشفى قد تسّمروا في مكانهم، 
والتفتت رؤوسهم نحو الشمال، إلا أن واجهة المبنى المقابل حجبت عنا الرؤية 
 .36أبعد من ذلك
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر لفقرة هناك البيانات وهي ستة في هذه ا
إلى  . وتعود هذه الضمائروالضمير المنفصل الشخصية، من الضمير المتصل
 الناس. -المواضع المرجعية كما يلي: الدكتور أمين
                                                          




ل للمتكلم صنفوأما الضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير الم
ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية  . أناوحده، وهي: ا
ضمائر وأما ال وذلك لأنه لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه الفقرة.
مجموعها وهي: ، و جميع  تمثل الضمير المتصل الغائب للالناسالتي تحيل إلى ا
ه   ومن ثم فإن مرجعية هذتسّمروا -المنصرفون -رؤوسهم-مكانهم-أشغالهما
الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ عزرا بن حابيم 
 .قبلها
هرولنا، وأنا وكيم، إلى الرواق. كان فريق من الممرضات يصعد من  
الطابق تحت الأرضي ويجري نحو بهو المستشفى. نظرا ًإلى قوة الذبذبة، 
جهازه  الحراسمن المفرض أن يكون موقع الانفجار قريبا.ً شغَّل أحد 
اللاسلكي الذي يحمله ليستعلم عن الوضع. أجابه محاوره أنه لايملك 
المزيد من المعلومات، اقتحمنا المصعد. حين  وصلنا إلى الطابق 
الأخير، هرولنا إلى الشرفة المطلة على الجناح الجنوبي للمستشفى. 
وصل بعض الفضوليين قبلنا وبسطوا كفهم فوق حاجبهم يتحرون 
راحوا ينظرون إلى سحابة من الدخان ترتفع في السماء على   الأفق.
 .46بعد عشرات البيوت من المستشفى
ضميرا يمثل الإحالة بالضمائر في هذه الفقرة هناك البيانات وهي خمسة 
إلى  . وتعود هذه الضمائروالضمير المنفصل الشخصية، من الضمير المتصل
 الفضوليين. -المواضع المرجعية كما يلي: الدكتور أمين
ل للمتكلم صنفوأما الضمائر التي تحيل إلى االدكتور أمين  تمثل الضمير الم
 . ومن ثم فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الخارجية أناوحده، وهي: ا
                                                          




ضمائر وأما ال وذلك لأنه لم يذكر لفظ الدكتور أمين صراحة في هذه الفقرة.
، هم تقديرهميع جير المتصل الغائب لل  تمثل الضمالفضوليينالتي تحيل إلى ا
ثم    ومنينظرون  -يتحرون  -حاجبهم  -وبسطواكفهم ومجموعها. وهي: ا
 فإن مرجعية هذه الضمائر تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ
 .قبلها الفضوليين
وفجأة تصلب المريض : تأوهاته، واختلاجاته ورفساته، تجمد كل  
ت ذراعاه على صدره، علي غرار دمية متحركة قطعت جسده، وتهالك
الحبال التي تحركها. بأقل من لمح البصر، تحررت ملامحه المحتقنة من 
ألمها، واستبدلت بتعبير معتوه قوامه الغضب البارد والتقزز. لحظة 
 56انحنيُت عليه، هدَّدني بعينيه، وقلب شفتيه في تكشيرة مغتاظة.
ر ضميرا يمثل الإحالة بالضمائات وهي ثمانية في هذه الفقرة هناك البيان
ر إلى . وتعود هذه الضمائو الضمير المستر الشخصية، من الضمير المتصل
 المريض.المواضع المرجعية كما يلي: 
 
 تقديرهائب المفرد للغصل ت  تمثل الضمير المالمريضوأما الضمائر التي تحيل إلى ا
خلية ده الضمائر تمثل المرجعية ال . ومن ثم فإن مرجعية هذتصلب، وهي: اهو
  لمريضاوأما الضمائر التي تحيل إلى ا .المريض بعدهلأنه  يذكر لفظ اللاحقة 
 -أوهاته تتقديره هو، ومجموعها. وهي: ا تمثل الضمير المتصل للغائب المفرد
ن   ومن ثم فإقوامه  -ملامحه -صدره -جسده –ورفساته  -واختلاجاته 
 تمثل المرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظمرجعية هذه الضمائر 
 .قبلها المريض
                                                          




 الإحالة الضمائر الإشارة )2
انضم إيلان روس إلينا في مقصف المستشفى لحظة فرغنا من تناول  
الغداء. جلس إلى يميني قبالة كيم، حامًلا صينيته المرعة. بمريلته 
تهام ثلاث وًلا بالالمفتوحة على كرشه الهائل وخديه المتهدلين، شرع أ
 شرحات من اللحم البارد قبل أن يمسح فمه بفوطة من الورق.
سألني، وهو يتلمظ تلمًظ نهًما: هل مازلت تبحث عن  
 بيت صيفي؟
 66يتوقف على مواقعه. هذا 
وجدت الباحثة فيها الإشارة بضميراهذا   هو الإحالة التي علي اسم بعدها 
 وهو "يتوقف على مواقعه"
ظهره مسلوخ بالعرض، وقد نتأ جزء من عظمة الكتف. وإذ لم يلمح  
أحدهم يهب لنجدته، قبض على ممرضة من شعرها. تطلب الأمر 
 ذاهتدخل ثلاثة رجال أقوياء كي يرخي قبضته. علي مقربٍة من 
المشهد، يعوُل جريح محتجز بين عربتين نقالتين، متلويا ًكمن أصيب 
أراضًا لفرط ماتقلب واختلج. راح بمس. انتهى به الأمر أن هوى 
يسد د لكماٍت في الهواء، وكان جسده مثخنًا بالجراح. تبدو الممرضة 
 التي تهتم به حائرة في ماتفعل. 
وجدت الباحثة فيها الإشارة بضمير اهذا  وهو الإحالة التي تحيل         
 على اسم بعدها وهو "المشهد".
في الدفعة نفسها، فقد كنت  "أعرف كيم منذ أيام الجامعة. لم نكن 
أسبقها بثلاثة أشواط. ولكن كلامنا استلطف الآخر منذ لقاءاتنا 
                                                          




الأولى. كانت جميلة وعفوية، لاتردد في المواقف التي يأبى ويحجم فيها 
الطلاب الآخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عربي، 
 الطالب شابا ًمتفوقا ًووسيما.ً هذاولو كان 
الباحثة فيها الإشارة بضمير اهذا  هو الإحالة التي تحيل على اسم وجدت 
 بعدها وهو " الطالب شابا ًمتفوقا ًووسيما ً"
وضع نظاراته على أنفه القبيح المنخرين، ثم هزَّ رأسه برفق، وبعد تأمل  
 وجيز. استعادت نظرته صرامتها.
 هل تأتي إلى النادي هذا المساء؟ -
 اليوم.لا، أستطيع، فزوجتي تعود  -
 وثأري؟ -
 أي ثأر؟ لم تفز علّي بشوٍط واحد. -
وجدت الباحثة فيها الإشارة بضمير اهذا  هو الإحالة التي تحيل على اسم 
 بعدها وهو " الطالب شابا ًمتفوقا ًووسيما ً"
 الإحالة الضمائر الموصولة )3
مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية. إنه رجل  
نشيط و يقظ مع أنه تخطى الستين وبدأ  كرشه يتكوَّر. في المستشفى، 
ة لا تتلاءم تزيده سوءا ًروح دعاب الذييلقبونه بالرقيب لفرط استبداده 
دائمًا مع موضوع الحديث،  ولكنه أول من يشمر عن ساعديه في 
 26لحوادث الأليمة وآخر من ينصرف."ا
                                                          




في هذه النص وجدت الباحثة الإحالة الموصول االذي  هو الإحالة التي تحيل 
 على اسم قبلها وهو "لفرط استبداده"
هرولنا، وأنا وكيم، إلى الرواق. كان فريق من الممرضات يصعد من  
ة، بالطابق تحت الأرضي ويجري نحو بهو المستشفى. نظرا ًإلى قوة الذبذ
من المفرض أن يكون موقع الانفجار قريبا.ً شغَّل أحد الحراس جهازه 
يحمله ليستعلم عن الوضع. أجابه محاوره أنه لايملك  الذياللاسلكي 
المزيد من المعلومات، اقتحمنا المصعد. حين  وصلنا إلى الطابق 
الأخير، هرولنا إلى الشرفة المطلة على الجناح الجنوبي للمستشفى. 
عض الفضوليين قبلنا، وبسطوا كفهم فوق حاجبهم يتحرون وصل ب
الأفق. راحوا ينظرون إلى سحابة من الدخان ترتفع في السماء على 
 .86بعد عشرات البيوت من المستشفى
وجدت الباحثةفي النص المذكور الإحالة وهو ضمير اسم الموصول             
 ه اللاسلكي"الذي" التي تحيل علي اسم قبلها وهو الحراس جهاز 
"أعرف كيم منذ أيام الجامعة. لم نكن في الدفعة نفسها، فقد كنت  
أسبقها بثلاثة أشواط. ولكن كلا منا استلطف الآخر منذ لقاءاتنا 
فيها  ويحجم التي يأبىالأولى. كانت جميلة وعفوية، لاتردد في المواقف 
الطلاب الآخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عربي، 
 لو كان هذا الطالب شابا ًمتفوقا ًووسيما.ًو 
ذلك النص وجدت الباحثة إحالة الموصولة فضمير اسم الموصول           
"التي" الإحالة التي تحيل علي اسم قبلها وهو" كانت جميلة وعفوية، لاتردد 
 في المواقف"
                                                          




 )noitutitbuSالاستبدال ( .2
 )noitutitbuS lasualCالاستبدال الجملّي ( )1
ولذلك، حين يستفزني أحدهم، لايحاول عزرا حتى أن يعرف من  
البادئ، بل يتضامن معي تضامنًا منهجيا.ً دفع الباب بدون أن 
يقرعه أوًلا، نظر إلي من جانب، وقد علت شفتيه ابتسامة خفيفة.  
 كان ذلك أسلوبه في الإعراب عن رضاه.
ل "وقد ذلك" محوجدت الباحثة من تلك الفقرة الاستبدال. بحيث حل لفظ "
علت شفتيه ابتسامة خفيفية"، بذلك كان لفظ "ذلك" يحل لفظ السابق في 
 هذه الفقرة، فيسمي بالاستبدالالجملي بمرجعه السابق.
 )sispillEالحذف ( .3
 )sispillE labreVالحذف الفعلّي ( )1
وضع نظاراته على أنفه القبيح المنخرين، ثم هزَّ رأسه برفق، وبعد  
 ت نظرته صرامتها.تأمل وجيز. استعاد
 هل تأتي إلى النادي هذا المساء؟ 
يع إلى لا، أستطلا، أستطيع، فزوجتي تعود اليوم. اأصله:  
 96فزوجتي تعود اليوم. الناديهذا المساء، 
وجدت الباحثة من الفقرة المذكورة الحذف، حيث حذفت الجملة 
اتأتي إلى النادي هذا المساء.  وحّل لفظ الا، أستطيع  بوجود 
الحوار لدكتور أمين مغنيا في الفهم لدى المخاطب عزرا بن بهيم، 
 ويمثل هذا الحوار من الحذف الفعلي.
 )sispillE lasualCالحذف الجملّي( )2
                                                          





دفع الباب بدون أن يقرعه أوًلا، نظر إلي من جانب، وقد علت  
شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه في الإعراب عن رضاه. 
ي لأواجهه، نزع نظراته، ثم مسحها بمقدمة ولما استدرُت بمقعد
 ردائه الأبيض، وقال:
 يبدو أنك ذهبت إلى المطهر لإرجاع مريضك. 
أرجوك، لاتبالغ. لأنني لا أبدي أرجوك، لاتبالغ. اأصله:  
 02. ذهبت إلى المطهر لإرجاع مريض
وجدت الباحثة من الفقرة المذكورة الحذف، حيث حذفت الجملة 
المطهر لإرجاع مريضك.  وحّل لفظ ايبدو أنك ذهبت إلى 
اأرجوك، لاتبالغ  بوجود الحوار لدكتور أمين مغنيا في الفهم لدى 
 المخاطب عزرا بن بهيم، وتمثل هذا الحوار من الحذف الجملي.
انضم إيلان روس إلينا في مقصف المستشفى لحظة فرغنا من تناول  
عة. بمريلته ر الغداء. جلس إلى يميني قبالة كيم، حامًلا صينيته الم
المفتوحة على كرشه الهائل وخديه المتهدلين، شرع أوًلا بالتهام 
ثلاث شرحات من اللحم البارد قبل أن يمسح فمه بفوطة من 
 الورق.
سألني، وهو يتلمظ تلمًظ نهًما: هل مازلت تبحث عن  
 بيت صيفي؟
مازلت أبحث عن بيت هذا يتوقف على مواقعه. اأصله :  
 ى مواقعه. ، هذا يتوقف علصيفي
وجدت الباحثة من الفقرة المذكورة الحذف، حيث حذفت الجملة 
امازلت تبحث عن بيت صيفي  وحّل لفظ اهذا يتوقف على 
                                                          




مواقعه.  بوجود الحوار لدكتور أمين مغنيا في الفهم لد المخاطب 
 إيلان روس، وتمثل هذا الحوار من الحذف الجملي.
 )noitcujnoCالوصل( .4
 )evitiddAالوصل الإضافي ( )1
 من الوصلالصفحة الثالثة عشرة أداتين وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االإضافي، 
"مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية. إنه 
 32."بدأ كرشه يتكوَّر ويقظ مع أنه تخطى الستين و رجل نشيط 
ل من الوصالصفحة الثالثة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االإضافي، 
"قبل حصولي على الجنسية الإسرائيلية، حين كنت جراحًا شابا،ً 
لا أدخر وسعًا لأتثبت في الوظيفة، وقف إلى جانبي. كان لايزال 
ه لكنه وظَّف النفوذ القليل الذي يمنحه إيا ورئيس قسم متواضعا،ً 
 72منصبه لإبعاد خصومي."
لوصل من الرابعة عشرة ثلاث أدوات الصفحة اوجدت الباحثة في  
  : الواووهي االإضافي، 
"كان من الصعب علي شاب عربي أن ينضم إلى أخوية النخبة 
الجامعية بدون أن يثير الاشمئزاز. فجميع زملائي في دفعتي من 
يركنو  واليهود الأثرياء الذين يضعون في معصمهم سلسلة ذهبية 
ون كل إنجاز يتعبر  وون  علّي، في المرأب سيارتهم المكشوفة، يتعال
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 لذلك، حين يستفزني ومن إنجازاتي انتهاكًا لمقامهم الرفيع. 
أحدهم، لايحاول عزرا حتى أن يعرف من البادئ، بل يتضامن 
 معي تضامنا ًمنهجيا.ً
 من الوصلالصفحة الرابعة عشرة أداتين وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االإضافي، 
قد  وعه أولا،ً نظر إلي من جانب، "دفع الباب بدون أن يقر 
علت شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه في الإعراب عن 
لما استدرُت بمقعدي لأواجهه، نزع نظراته، ثم مسحها  ورضاه. 
 بمقدمة ردائه الأبيض، وقال:
 يبدو أنك ذهبت إلى المطهر لإرجاع مريضك. 
 أرجوك، لاتبالغ. 
وضع نظاراته على أنفه القبيح المنخرين، ثم هزَّ رأسه  
 37بعد تأمل وجيز. استعادت نظرته صرامتها. وبرفق، 
ل الوصالصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في 
  :الواووهي االإضافي، 
هرب اليوم لأنني تت و" تستغل دائما ًتمريراتي السيئة لتسجل النقاط، 
 بكامل نشاطي."
الصفحة الخامسة عشرة ثلاث أدوات من دت الباحثة في وج 
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
ألوم نفسي س و"أتعلم يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتك الغابرة، 
 لو استغللُت هذا الوضع ضدك.





 تحفر قبري. سأفلح أخيرا ًفي إفحامك نهائيا.ً ولاتتعجل  
ي عن قيفلاتحتاج للقيام بذلك إلى مضرب، يكفيك تو  
رفع إصبعه إلي صدغه  والعمل. وعد أن يكفر بالأمر، 
في تحية مرحة، وعاد لتأنيب الممرضات في أروقة 
 المستشفى."
الصفحة الخامسة عشرة ثلاث أدوات من وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
"حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن 
تذكرُت أنني كنت أهم بمكالمة زوجتي. و ، يقتحم عزرا خلوتي
 طلبت رقم بيتي، ثم أقفلت الخط بعد ورفعت سماعة الهاتف، 
. لو أقلت 13:73الرنة السابعة. أشارت ساعتي إلى الساعة 
 12سهام حافلة الساعة التاسعة، لكانت وصلت منذ وقت طويل.
 : خلوتيهي تقتحم  وسمعت الدكتورة كيم يهودا تبادرني، 
 لاتشغل بالك كثيرا! 
وأضافت على الفور: لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل.  
 أنت الذي ُكنَت  شاردا ً"
من  أدواتالصفحة السادسة عشرة عشر وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
أعرف كيم منذ أيام الجامعة. لم نكن في الدفعة نفسها، فقد كنت 
ا  منا استلطف الآخر منذ لقاءاتنلكن كلا وأسبقها بثلاثة أشواط. 
يحجم  وعفوية، لاتردد في المواقف التي يأبى  والأولى. كانت جميلة 
                                                          




فيها الطلاب الآخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة 
 وسيما.ً ولو كان هذا الطالب شابا متفوقا  وطالب عربي، 
مغازلاتنا مؤثرة بسب سذاجتها.  وسخية،  وكانت كيم مرحة 
ت كثيرًا حين جاء إله روسي شاب، وفد حديثا من تألم
اختطفها مني لم أعرض لأنني أتقبل الهزيمة برحابة  والكومسمول، 
صدر. تزوجت بسهام لاحقا،ً وقفل الروسي عائدا إلى دياره بدون 
سابق إنذارا، غداة انهيار الإمبراطورية السوفياتية. فبقينا صديقين 
 52دة حولنا انسجاما ًرائعا.ً"نسخت زمالتنا الوطي وحميمين، 
لوصل االصفحة السابعة عشرة أربع أدوات من وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االإضافي، 
بإصبعها، حذرتني: مأساة بعض النوايا  ورفعت حاجبها البديع، 
في  لا بالمتابعة والحسنة أنها لا تتحلى لا بشجاعة التزاماتها 
 أفكارها.
نهضت قائلا:ً إنها ساعة الشجعان. كانت العملية  
 علينا أن نجدد قوانا... والجراحية مضنية، 
 62دفعتها برفق إلى الرواق. وأمسكت بمرفقها  
لوصل االصفحة الثامنة عشرة أربع أدوات من  وجدت الباحثة في  
 أو : - الواووهي االإضافي، 
زوجتي، عن بيت صغير على شاطئ البحر  و"كنا نبحث، أنا 
 وأكل إجازة أسبوعية    ومنذ أكثر من عام. تعشق سهام البحر. 
أخر، حين يسمح لي دوامي، نستقل سيارتنا إلى شاطئ البحر. 
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فق حتى نتأمل الأ وبعد ان نسير طويلا على الرمال. نتسلق كثيبا 
نبهارا روب اساعة متأخرة من الليل. لطالما انبهرت سهام بساعة الغ
 22لم أفلح في إدراكه أبدا.ً "
من   أدواتالصفحة التاسعة عشرة خمس وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
 ارتجت الواجهات وفجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له الجدران 
م الحيرة، قد اعرته والزجاجية في المقصف. تبادل الجميع النظرات، 
التفتوا صوب  وقرب الواجهات الزجاجية  ثم نهض الجالسون
كيم، إلى أقرب نافذة. كان الناس المنصرفون   والخارج. هرعنا، أنا  
التفتت  وإلى أشغالهم في باحة المستشفى قد تسّمروا في مكانهم، 
رؤوسهم نحو الشمال، إلا أن واجهة المبنى المقابل حجبت عنا 
 82الرؤية أبعد من ذلك.
الصفحة التاسعة عشرة ثلاث أدوات من  وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
أنا وكيم، إلى الرواق. كان فريق من الممرضات يصعد  و"هرولنا، 
وة يجري نحو بهو المستشفى. نظرا ًإلى ق ومن الطابق تحت الأرضي 
الذبذبة، من المفرض أن يكون موقع الانفجار قريبا.ً شغَّل أحد 
للاسلكي الذي يحمله ليستعلم عن الوضع. أجابه الحراس جهازه ا
محاوره أنه لايملك المزيد من المعلومات، اقتحمنا المصعد. حين  
وصلنا إلى الطابق الأخير، هرولنا إلى الشرفة المطلة على الجناح 
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بسطوا كفهم  والجنوبي للمستشفى. وصل بعض الفضوليين قبلنا 
 92فوق حاجبهم يتحرون الأفق."
 الوصل من أدواتالصفحة العشرين تسع ثة في وجدت الباح 
  :الواووهي االإضافي، 
بعضهم الآخر عن  و"أفاد بعضهم عن حافلة تعرضت لهجوم، 
انفجار مطعم. يكاد المقسم الهاتفي ينفجر. إنهاحالة إنذار. أعلن 
 الجراحينو عزرا بن حاييم إنشاء خلية أزمة. انضم كل الممراضات 
نقالات في حركة  وعت عربات ض وإلى قسم الطوارئ حيث 
محمومة إنما منظمة، إنها ليست المرأة الأولى التي تهز فيها عملية 
فعالية عمليات الإسعاف تجري تدريجًيا بو تفجيرية مدينة تل أبيب. 
لكن العملية التفجيرية تبقى عملية تفجيرية. يمكن  ومتزايدة. 
الإنسانية.  ن الناحيةإدارتها استنزافيا ًمن الناحية التقنية إنما ليس م
رب حين يض والذعر لا يتعايشان مع رباطة الجأش.  وفالإنفعال 
الرعب، يستهدف دائمًا القلب بالدرجة الأولى .قصدت بدوري 
هاتفه المحمول ملتصق  وقسم الطوارئ. كان عزرا هناك، ممتقعا، 
 08بأذنه. يحاول بيده أن يدير الاستعدادات العملية.
لوصل اصفحة الحادية والعشرين أداتين من الوجدت الباحثة في  
  :الواووهي االإضافي، 
"لحقت بي كيم التي كانت قد قصدت مكتبها للاتصال هاتفًيا إلى 
التي ستستقبل المصابين بجروح بليغة. أحيانا، حين  5الغرفة 
لاتستطيع غرفة العمليات استيعاب المزيد من الجرحى، ُتجرى 
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عمليات بر الأعضاء في هذه الغرفة. تفقدنا، مع أربعة جراحين 
انهمك بعض الممرضات بخفة ودقة  وآخرين، أجهزة الجراحة. 
هي تبادر إلى تشغيل  وحول مناضد العمليات. أخبرتني كيم 
 38الأجهزة :سقط أحد عشر قتيلا ًعلى الأقل".
ن  مالصفحة الثانية والعشرين ثلاث أدوات وجدت الباحثة في  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
يتعذر على النقالين الذين يساعدونها أن يهدثوا رعها. تمر أمامي 
جاحظة العينين فور مرورها، يصل الجسد المضرَّج  ومنفوشة الشعر 
لأحد الفتيان، مسود الوجه والذراعين، كأنه خارج من منجم فحم. 
نت لاء الممر. أأزحتها جانبًا لإخ وأمسكت بالعربة التي تنقله 
 إحدى الممراضات لمساعدتي.
 صرخت: اقتلعت يده 
نصحتها قائًلا : ليس الوقت مناسبًا للانهيار. ضعي له  
انقليه فورا إلى غرفة العمليات.  ومضغطة لوقف النزيف، 
 78لاوقت لدينا نضيعه.
 من أدواتفي الصفحة الثالثة والعشرين سبع وجدت الباحثة  
  :اوالو وهي االوصل الإضافي، 
، تجمد  رفساته واختلاجاته  و"وفجأة تصلب المريض : تأوهاته، 
تهالكت ذراعاه على صدره، علي غرار دمية  وكل جسده، 
متحركة قطعت الحبال التي تحركها. بأقل من لمح البصر، تحررت 
ضب استبدلت بتعبير معتوه قوامه الغ وملامحه المحتقنة من ألمها، 
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قلب شفتيه  والتقزز. لحظة انحنيُت عليه، هدَّدني بعينيه، والبارد 
 هو يدفعني بيد حقودة قائلا:ً وفي تكشيرة مغتاظة. زمجر 
 18أفضل الموات على أن يلمسني عربي." -
في الصفحة الرلبعة والعشرين ثلاث أدوات من وجدت الباحثة  
  :الواووهي االوصل الإضافي، 
أومأُت إلى أحد الممرضين أن يساعدني لنضع الجريح ثانية على 
هرمت  والنقالة، ثم أبعدت العربات النقالة التي تعرض سبيلنا، 
إلى غرفة العمليات. كان الجريح يحدجني بعينين حقودتين تكادان 
شنجاته لكن ت وتنقلبان في محجريهما اشمئزازا.ً حاول أن يعرض، 
ستسلم ا ومجندًلا، لئلا يضطر لمواجهتي. أرهقته. أشاح بوجهه، 
 18للخادر الذي كان يستولي عليه.
 )evitesrevdAالوصل العكسي ( )2
ات أدوات من أدو الصفحة الثالثة عشرة خمسة وجدت الباحثة في  
-التي تتكون من نوعي الوصل العكسي الا، العكسىالوصل 
 لكن :
"مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتبي بعد انتهاء العملية الجراحية. إنه 
رجل نشيط و يقظ مع أنه تخطى الستين وبدأ كرشه يتكوَّر. في 
المستشفى، يلقبونه بالرقيب لفرط استبداده الذي تزيده سوءا ًروح 
مر أول من يش ولكنهتتلاءم دائما ًمع موضوع الحديث،   لادعابة 
لحوادث الأليمة وآخر من ينصرف. قبل حصولي عن ساعديه في ا
وسعا ً أدخر لاعلى الجنسية الإسرائيلية، حين كنت جراحا ًشابا،ً 
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قسم  يزال رئيس لالأتثبت في الوظيفة، وقف إلى جانبي. كان 
اد وظَّف النفوذ القليل الذي يمنحه إياه منصبه لإبع ولكنهمتواضعا،ً 
 58خصومي."
 من الوصلابعة عشرة أداتين الصفحة الر وجدت الباحثة في  
 بل :-لعكسي الاالوصل االتي تتكون من نوعي ، لعكسيا
"يتعالون علّي، ويعتبرون كل إنجاز من إنجازاتي انتهاكًا لمقامهم 
 يحاول عزرا حتى أن لاالرفيع. ولذلك، حين يستفزني أحدهم، 
 يتضامن معي تضامنا ًمنهجيا.ً" بليعرف من البادئ، 
لوصل ا من أدواتالصفحة الرابعة عشرة أداتين وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيا
 نزع نظراته، ثم مسحها بمقدمة ردائه الأبيض، وقال: 
 يبدو أنك ذهبت إلى المطهر لإرجاع مريضك. 
 تبالغ. لاأرجوك،  
وضع نظاراته على أنفه القبيح المنخرين، ثم هزَّ رأسه برفق، وبعد 
 صرامتها.تأمل وجيز. استعادت نظرته 
 هل تأتي إلى النادي هذا المساء؟ 
 ، أستطيع، فزوجتي تعود اليوم.لا 
 وثأري؟ 
 68أي ثأر؟ لم تفز علّي بشوٍط واحد. 
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من الوصل الصفحة الخامسة عشرة أداتين وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيا
"أتعلم يا عزيزي عزرا؟ لقد فقدَت فعاليتك الغابرة، وسألوم نفسي 
لح تتعجل وتحفر قبري. سأف لالو استغللُت هذا الوضع ضدك. 
تحتاج للقيام بذلك إلى مضرب،  لاأخيرًا في إفحامك نهائيا.ً 
 28يكفيك توقيفي عن العمل."
من الوصل الصفحة الخامسة عشرة أداتين وجدت الباحثة في  
 وهي الا : ،لعكسيا
 : خلوتي"سمعت الدكتورة كيم يهودا تبادرني، وهي تقتحم 
 تشغل بالك كثيرا! لا 
وأضافت على الفور: لقد قرعُت الباب قبل أن أدخل.  
 أنت الذي ُكنَت  شاردا ً
 أعذريني، لم أسمعك تدخلين. 
بددَّت اعتذاري بيٍد أبية، ورصدت حركة حاجبي، ثم  
 استفسرت
 أكنت تتصل بالبيت؟ 
 فى عليك شيءيخ لا 
 88وبالطبح، لم ترجع سهام بعد؟ 
أدوات من الوصل الصفحة السادسة عشرة أربع وجدت الباحثة  
 وهي الا ولكن :، لعكسيا
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تعلمت التعايش معها. أعرف كيم منذ  ولكني"تزعجني فطنتها، 
أيام الجامعة. لم نكن في الدفعة نفسها، فقد كنت أسبقها بثلاثة 
منذ لقاءاتنا الأولى. كانت  كلا منا استلطف الآخر  ولكنأشواط. 
ب تردد في المواقف التي يأبى ويحجم فيها الطلا لاجميلة وعفوية، 
الآخرون عن طلب ولعٍة لسجائرهم من قداحة طالب عربي، ولو  
كان هذا الطالب شابا ًمتفوقا ًووسيما.ًكانت كيم مرحة وسخية، 
ي ت كثير حين جاء إله روسومغازلاتنا مؤثرة بسب سذاجتها. تألم
شاب، وفد حديثا من الكومسمول، واختطفها مني لم أعرض 
، وقفل حقا ً لالأنني أتقبل الهزيمة برحابة صدر. تزوجت بسهام 
الروسي عائدا إلى دياره بدون سابق إنذارا، غداة انهيار الإمبراطورية 
 98السوفياتية."
وصل وات من الأدالصفحة السابعة عشرة أربع وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيا
"أشارت : اليوم، يعود الناس من الإجازة، والطرقات مزدحمة. هل 
يوجد خط هاتفي في المزرعة  لاحاولت الاتصال بها عند جدتها؟ 
 ،اتصل بها على هاتفها المحمول
لقد نسيته مرة أخرى في البيت، بسطت ذراعيها دليلا ً 
 على مشيئة القدر: هذا مؤسف
 لمن؟مؤسف  
رفعت حاجبها البديع، وبإصبعها، حذرتني: مأساة بعض  
 لابشجاعة التزاماتها و  لاتتحلى  لاالنوايا الحسنة أنها 
 09بالمتابعة في أفكارها.
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 من أدواتالصفحة السابعة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيالوصل ا
 "هل تجرؤ أن تقول لي ذلك في حضرة سهام؟
 يبدلون رأيهم. لالأغبياء وحدهم ا 
صدحت ضحكة كيم في الرواق مثل إكليل من الزهور  
 39أضاء مأوى للعجزة."
 من أدواتالصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيالوصل ا
يملك المزيد من المعلومات، اقتحمنا المصعد.  لا"أجابه محاوره أنه 
حين  وصلنا إلى الطابق الأخير، هرولنا إلى الشرفة المطلة على 
 79الجناح الجنوبي للمستشفى."
، عكسيلالوصل ا الصفحة العشرين أداتين منوجدت الباحثة في  
 وهي الا ولكن :
تل   ة"إنها ليست المرأة الاولى التي تهز فيها عملية تفجيرية مدين
 كنلأبيب. وعمليات الإسعاف تجري تدريجًيا بفعالية متزايدة. و 
 العملية التفجيرية تبقى عملية تفجيرية. يمكن إدارتها استنزافيًا من
الناحية التقنية إنما ليس من الناحية الإنسانية. فالإنفعال والذعر 
 19يتعايشان مع رباطة الجأش." لا
 العشرين أداة واحدة منالصفحة الحادية و وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيالوصل ا
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"لحقت بي كيم التي كانت قد قصدت مكتبها للاتصال هاتفًيا إلى 
 لاالتي ستستقبل المصابين بجروح بليغة. أحيانا،ً حين  5الغرفة 
تستطيع غرفة العمليات استيعاب المزيد من الجرحى، ُتجرى 
 19عمليات بر الأعضاء في هذه الغرفة."
لوصل االصفحة الثانية والعشرين أداتين من ت الباحثة في وجد 
 وهي الا :، لعكسيا
"خلال ربع ساعة، تحول بهو قسم الطوارئ  إلى ساحة معركة. 
يقل عن مئة جريح، أغلبهم ُمسجَّىعلى الأرض.   لاتكوَّم فيه ما 
كل العربات محملة بأجساد مخلعة الأوصال، تخرقها الشظايا 
اخراقا مروعا. وبعضها محرق في مواضع عديدة. يتدفق النجيب 
والعويل في كل أنحاء المستشفى. بين الحين والآخر، تطغى صرخة 
ين يدي ية بعلى الضجيج، تنبئ بوفاة أحد الضحايا. تموت ضح
بدون أن تدع لي الوقت لأعاينها. تخبرني كيم أن غرفة العمليات 
 59."5بد من نقل الحالات الخطرة إلى الغرفة  لامكتظة، وأنه 
لوصل االصفحة الرابعة والعشرين أداتين من وجدت الباحثة في  
 وهي الا :، لعكسيا
 "قبضت على معصمه، وأطبقت ذراعه بحزم على خاصرته.
 تفلتيه. سأعاينه. لاقلت للممرضة :  
 69تلمسني. إياك أن تضع يديك علّي. لاتذمرَّ الجريح :  
 )lausaCالوصل السببي ( )3
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ل الوص الصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة منوجدت الباحثة في  
 وهي الذلك :، السبب
"فجميع زملائي في دفعتي من اليهود الأثرياء الذين يضعون في 
معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون في المرأب سيارتهم المكشوفة، 
يتعالون علّي، ويعتبرون كل إنجاز من إنجازاتي انتهاكًا لمقامهم 
، حين يستفزني أحدهم، لايحاول عزرا حتى أن لذلكالرفيع. و 
 29ي تضامنا ًمنهجيا"ً.يعرف من البادئ، بل يتضامن مع
 )laropmeTالوصل الزمني ( )4
ل الوصالصفحة الثالثة عشرة أداة واحدة من  وجدت الباحثة في 
 وهي ابعد :الزمني، 
ية. إنه انتهاء العملية الجراح بعد "مرَّ مديرنا عزرا بن حابيم بكتبي
 رجل نشيط و يقظ مع أنه تخطى الستين وبدأ كرشه يتكوَّر."
لوصل االصفحة الثالثة عشرة ثلاث أدوات من وجدت الباحثة في  
 حين :-وهي اقبلالزمني، 
ابا،ً كنت جراحًا ش  حين"قبل حصولي على الجنسية الإسرائيلية، 
لا أدخر وسعًا لأتثبت في الوظيفة، وقف إلى جانبي. كان لايزال 
رئيس قسم متواضعا،ً ولكنه وظَّف النفوذ القليل الذي يمنحه إياه 
،كان من الصعب علي الحينمنصبه لإبعاد خصومي. في ذلك 
شاب عربي أن ينضم إلى أخوية النخبة الجامعية بدون أن يثير 
فجميع زملائي في دفعتي من اليهود الأثرياء الذين الاشمئزاز. 
يضعون في معصمهم سلسلة ذهبية ويركنون في المرأب سيارتهم 
المكشوفة، يتعالون  علّي، ويعتبرون كل إنجاز من إنجازاتي انتهاكا ً
                                                          




 يستفزني أحدهم، لايحاول عزرا حتى حينلمقامهم الرفيع. ولذلك، 
 89تضامنا ًمنهجيا.ً" أن يعرف من البادئ، بل يتضامن معي
ل الوصالصفحة الرابعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في  
 وهي اثم :الزمني، 
"دفع الباب بدون أن يقرعه أوًلا، نظر إلي من جانب، وقد علت 
شفتيه ابتسامة خفيفة. كان ذلك أسلوبه في الإعراب عن رضاه. 
دمة مسحها بمق ثمولما استدرُت بمقعدي لأواجهه، نزع نظراته، 
 99ردائه الأبيض"
الزمني،  الوصلالصفحة الرابعة عشرة أداتين من وجدت الباحثة في  
 ثم :-وهي ابعد
 بعدرفق، و هزَّ رأسه بثم"وضع نظاراته على أنفه القبيح المنخرين، 
 003تأمل وجيز. استعادت نظرته صرامتها."
الصفحة الخامسة عشرة ثلاث أدوات من وجدت الباحثة في  
 منذ :-ثم-وهي ابعدل الزمني، الوص
"حاولت، إذ بقيُت وحدي، أن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن 
يقتحم عزرا خلوتي، وتذكرُت أنني كنت أهمُّ بمكالمة زوجتي. 
الرنة  بعد أقفلت الخط ثمرفعت سماعة الهاتف، وطلبت رقم بيتي، 
. لو أقلت سهام 13:73السابعة. أشارت ساعتي إلى الساعة 
 303ساعة التاسعة، لكانت وصلت منذ وقت طويل"حافلة  ال
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ل الوصالصفحة السادسة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في  
 وهي امنذ :الزمني، 
 نذم" تزعجني فطنتها، ولكني تعلمت التعايش معها. أعرف كيم 
 703أيام الجامعة."
لوصل االصفحة الثامنة عشرة ثلاث أدوات من وجدت الباحثة في  
 بعد :-حين-امنذوهي الزمني، 
 نذم"كنا نبحث، أنا وزوجتي، عن بيت صغير على شاطئ البحر 
أكثر من عام. تعشق سهام البحر. وكل إجازة أسبوعية أو أخرى، 
ان  عدبيسمح لي دوامي، نستقل سيارتنا إلى شاطئ البحر.  حين
نسير طويلا على الرمال. نتسلق كثيبا ونتأمل الأفق حتى ساعة 
لطالما انبهرت سهام بساعة الغروب انبهارا لم متأخرة من الليل. 
 103أفلح في إدراكه أبدا.ً "
صل الو الصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في  
 وهي اثم :الزمني، 
"فجأة، دوَّى انفجاٌر هائٌل اهتزت له الجدران وارتجَّت الواجهات 
م الحيرة، الزجاجية في المقصف.  تبادل الجميع النظرات، وقد اعرته
نهض الجالسون قرب الواجهات الزجاجية والتفتوا صوب  ثم
 103الخارج."
صل الو الصفحة التاسعة عشرة أداة واحدة من وجدت الباحثة في  
 وهي احين :الزمني، 
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"أجابه محاوره أنه لايملك المزيد من المعلومات، اقتحمنا المصعد. 
لى المطلة ع وصلنا إلى الطابق الأخير، هرولنا إلى الشرفة  حين
 503الجناح الجنوبي للمستشفى."
، لزمنياالوصل  الصفحة العشرين أداة واحدة منوجدت الباحثة في  
 وهي ابعد :
انقضاء عشر دقائق، بدأت التقارير الأولية تفيد عن مجزرة  بعد"
حقيقية. أفاد بعضهم عن حافلة تعرضت لهجوم، وبعضهم الآخر 
 ي ينفجر. إنها حالة إنذار". عن انفجار مطعم. يكاد المقسم الهاتف
أدوات الوصل الصفحة الحادية والعشرين وجدت الباحثة في  
 وهي احين :الزمني، 
"يمكن إدارتها استنزافيًا من الناحية التقنية إنما ليس من الناحية 
 ينحالإنسانية. فالإنفعال والذعر لا يتعايشان مع رباطة الجأش. و 
بالدرجة الأولى.قصدُت يضرب الرعب، يستهدف دائمًا القلب 
بدوري قسم الطوارئ. كان عزرا هناك، ممتقعا، وهاتفه المحمول 
 ملتصق بأذنه. يحاول بيده أن يدير الاستعدادات العملية."
ل الوصاة واحدة منأدالصفحة الحادية والعشرين وجدت الباحثة  
 وهي احين :الزمني، 
"لحقت بي كيم التي كانت قد قصدت مكتبها للاتصال هاتفًيا إلى 
 ينحالتي ستستقبل المصابين بجروح بليغة. أحيانا،  5الغرفة 
لاتستطيع غرفة العمليات استيعاب المزيد من الجرحى، ُتجرى 





عمليات بر الأعضاء في هذه الغرفة. تفقدنا، مع أربعة جراحين 
 603آخرين، أجهزة الجراحة."
 
                                                          




، يقال أن السبك له دوٌر عظيم في تكميل الفقرات. والسبك كما تقّدم شرحه
لى المحاولات لك علاينطبق على كتابة الفقرة في سياق النص فحسب، بل ينطبق كذ
أن الفقرة الجيدة في كتابة المحاولات الأدبية هي فقرة لها وحده المعانى،  الأدبية، كما عرفنا
فالمعانى تترابط بعضها بعضا. والمحاولات الأدبية لابّد أن تكون منطقا ومفهوما لأّن الكّتاب 
لمؤثر والموافق كي ا قد كتبها باللغة الجيدة. يجب علي الكاتب في كتابته أن يتخذ اللغة
 تكون المواصلة بينه بين المستمعين أو القارئين مواصلًة جيدًة.
فالمراد من كتابة المحاولات الأدبية هنا الرواية.كما عرفنا أن الرواية هي المحاولات 
بالكاتب نفسه، وكتابة هذه الرواية ليست مجرد كتابة  الأدبية التي يجب إتمام كتابتها
الكاتب بل يجب الكاتب أن  مات الكتابة التي يجب أن يلاحظهافحسب بل هناك علا
يلاحظ كيفية الفقرات في الرواية تكتب لاباللغة الصحيحة فقط، ولكن أن يلاحظ كذلك  
 كيفية تلك اللغة الصحيحة تكون اللغة المتماسكة ألفاظها بعضها بعضا.
تمام  ة وسرعة إفي ظواهرنا الحادثة، شاهدنا بعض الكتّاب يلاخظ مضمون الرواي
كتابته وتكثير الفقرات في الرواية. دون أن يلاحظ هل يكتب كتابته باللغة الصحيحة 
وكيف صحة السبك في كّل الفقرات. وهذا لايعني، إنه ليس الاعتبار ولكن بتطبيق اللغة 
الصحيحة في الكتابة ستكون تلك المحاولات محولة جيدة، وبهذا أرادات الباحثة أن تبحث 
 بك.عن الس
لياسمنة خضرا، لتكون مادة  هذا البحث فقد وقع الاختيار على رواية "الصَّْدَمة"
الذي سبق ذكره تركز التطبيق بوجه خاص على النص القرآني،  التطبيق فيه، وكانت الباحثة
السبك  والنص المسرحية، لذالك كان الاختيار في هذه الدراسة لنص روائي، لدراسة جوانب
ودلاليا. وقد كانت لمؤلف الرواية خبرة طويلة في رواية تجمعها وحده النصي فيه نحويا 
برواية" الّصدمة  منسجمة مترابطة, وفي رواية "الّصدمة" لياسمينة خضرا. اهتمت الباحثة
"لياسمنة خضرا تعرض القصة عن الإرهاب والرواية لها لغة  قصيرة وواضحة في الكلمة 




واية ر أخذت الباحثة في علم اللغة النصي العنوان "السبك النحوي في نظرا إلى ذلك 
السبك، يعنى  نع. وبينت في هذا البحث تحليلية نصية)(دراسة  "الّصدمة" لياسمينة خضرا
 .رواية " الّصدمة" لياسمنة خضرا في ه، وتطبيقفقط السبك النحوي
 أسئلة البحث .ب
 الباحثة أسئلة البحث:انطلاقا من المقدمة تقدم 
 خضرا؟ ما أشكال السبك النحوي في رواية "الّصدمة" لياسمينة .1
 كيف تحليل الأشكال السبك النحوي في رواية "الّصدمة" لياسمينة خضرا؟ .4
 
 أهداف البحث .ج
 نظرا إلى أسئلة البحث فالهدف الذي أرادتها الباحثة هو:
  .سمينة خضرالمعرفة أشكال السبك النحوي في رواية "الّصدمة" ليا .1
 .ضراخ ينةلياسم "الّصدمة"ية افي رو لمعرفة تحليل الأشكال السبك النحوي .4
 أهمية البحث .د
انطلاقا مما ذكر في خلفية البحث وأسئلة البحث، رجت الباحثة أن يكون هذا 
 البحث نافعا للباحثة نفسها ولجميع أفراد الأمة. فهذه الأهمية نوعان، هما:
 الأهمية النظرية .أ
 .النظرية السبك وخاصة في السبك النحويلتوسيع  .1
لتطبيق الأمثلة من النظرية في السبك النحوي، وخاصة في رواية  .4
 "الّصدمة" لياسمينة خضرا.
 الأهمية العملية  .ب
للباحثة : زيادة المعرفة والفهم عن السبك النحوي وأشكالها  
 ." لياسمينة حضراالّصدمةوأمثلتها في رواية "




النحوي وأشكالها  السبك عن والفهم المعرفة على تهممساعد -
 رواية "الّصدمة" لياسمينة خضراوأمثلتها وتطبيقها في 
 التطور في يريد لمن ومرجعا الفكر مصدر البحث هذا يكون وأن -
 .دراسة علم اللغة النص في المعارف وخاصة
 لأمبي سونن جامعة مكتبة في العلمية الرسائل لزيادة للجامعة: 
 والعلوم الآداب كلية مكتبة العامة أو الحكومية الإسلامية
 .الجامعة الإنسانيةبتلك
 توضيح المصطلحات .ه
 :ث، وهيهذا البح موضوع منها تتكون التي المصطلحات فيمايلي الباحثة توضح
لبيان كيف تترابط الجمل، على اعتبار أن بعض : النحوي السبك -
 4العناصر في الجملة.
سنونوات كابول والّصدمة الجزئين الأولين من ثلاثية الّصدمة : تعتبر  -
 5مّكرسة لحوار الطرشان بين الشرق والغرب.
 1151ياسمينة حضرا : ولد ياسمينة خضرا. واسمه الحقيقي محمد مولسهول، عام 
 6في الصحراء الجزائرية.
 ة). فيختص(دراسة تحليلية نصيرواية  السبك النحوي في والمرادبهذا العنوان يعني
السبك من  . وتتكون منرواية "الّصدمة" لياسمينة خضراهذا البحث تطبيقها في 
 السبك النحوي والسبك المعجمي.
 تحديد البحث .و
 :يلي فحددته الباحثةكما وموضوعا لايتسع البحث إطارا لكي
                                                          
 .211.)5114(القاهرة: مكتبة الآداب، النص النظرية والتطبق" "علم لغةعزة،  ثبل محمد2
 )2114(الطبعة الأول  الصّدمة"خضرا ياسمينة، "5




رواية ها في ويختص تطبيقرواية يركز على السبك النحوي في  البحث هذا إن
 فحددت الباحثة حسب أسئلة البحث، ألا وهي تركيزه"الّصدمة" لياسمينة خضرا. 
 رواية "الّصدمة" لياسمينة خضرا فيفي ومحدود حول  محدود حول السبك النحوي.
 الباب الاول. 
 الدراسات السابقة .ز
لنصي دراسات السبك ا لا تدعى الباحثة أن هذا البحث ليس هو البحث الأول في
 دراسات تستفيدمنها وتأخذ منها أفكارا وفوائد. و ستسجل الباحثة هتفقد سبق
السطور التي تتعلق بهدف عرض خريطة الدراسات فى هذا الموضوع وإبراز  في 
 النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات:
 داب والعلومالآ طالبة كلية فتحية السعادةالجامعية التيكتبتها  ، الرسالةالأول
 الحكومية ميةسونن أمبيل الإسلا بجامعة، وأدبهاالعربية اللغة  شعبةبقسم  الإنسانية
ت فبحث" السبك النصي في سورة الكهف "موضوعهام.  2114سورابايا. سنة 
 و السبك النحوي ويستخدم الإطار النظري في السبك المعجمي عنالباحثة فيها 
حث يعنى يلي وموضع في هذا البتحليل النص، وهذا البحث يستعمل المنهج التكم
 القرآن الكريم في سورة الكهف.
داب والعلوم طالبة كلية الآ ديسى أنغرينى، الرسالة الجامعية التي كتبتها الثاني
ة الحكومية بجامعة سونن أمبيل الإسلامي ،الإنسانية بقسم شعبة اللغة العربية وأدبها
في سورة الملك" فبحثت  م.  موضوعها " السبك النصي 2114سورابايا. سنة 
ظري في ويستخدم الإطار الن الباحثة فيها في السبك المعجمي و السبك النحوي.
 اوهذ ،اليداى ورقية حسنعن السبك النحوي والسبك المعجمي له تحليل النص





شعبة تربية اللغة طالبة ب كررسما نور ويجينة ، الرسالة الجامعية التي كتبتها الثالث
. م 2114 كارتا، سنةالحكومية جوجا وأدبها، بقسم التربية، بجامعة  فرنسية
بحثت ف" السبك والتماسك في المسرحية "لالكون" لئيكونى نسك"موضوعها
م الإطار ويستخد يصف علامات السبك و التماسك في المسرحيةالباحثة فيها 
 اوهذ ،اليداى ورقية حسن عن السبك و التماسك له النظري في تحليل النص
 رحية.المسالبحث يعنى ا البحث يستعمل المنهج التكميلي وموضع في هذ
وقد أظهرت الأبحاث عن الدراسات السابقة الثلاث هناك أوجه التشابه 
لى ثلاث هناك يستوى عوالتخالف مع الباحثة، يعني من الدراسات السابقة ال
تحليل النص والإطار النظرية يعني عن السبك النحوي والسبك المعجمي لهاليداى 
ورقية حسن، والفرق بين الباحثة في هذا موضع البحث الدراسات السابقة الثلاث 
واية أما في هذا البحث فقد وقع الاختيار على ر يستعمل القرآن الكريم والمسرحية و 
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